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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para que
presente á las Cortes el adjunto proyecto de Ley de bases
para la de reclutamiento y reemplazo del Ejército.
Dado en Palacio á seis de octubre de mil novecien-
tOll diez.
AL'F.ONSO
:al Klnlltro dQ 1& Guerr&.
ANGEL AZNAR
EXPOSICION
A LA:;; CORn:s: Satisfacer los justos anhelos de los que
consideran sagrado deber de todos los ciudadanos úti-
les, sin distinción de clases sociales, la prestación per-
sonal del servicio militar; conseguir durante la paz, para
cuantos havan de acudir á las armas en momentos su-
premos, la -más perfecta instrucción y hábitos de discipli-
na, cualidades, ambas, que avaloran por sí solas el vigor
de un..Ejército; y lograr dichas aspiraciones, salvando
las dificultades económicas que limitan los efectivos
dS ~as fuerzas permanentes, han sido los principales pro-
pos Itas del Ministro que subscribe, al redactar estas
bases, obra, más que suya, de dignos antecesores, que
con ~a mayor competencia y fortuna tradujeron sus
trabajOS en proyectos de Ley, que en diferentes épocas,
en 1909 la última, ·fueron sometidas á la sabiduría de
las Co~tes. No son, pues, ideas nuevas las que se consig-
nan, nI, en general, es nuevo el desarrollo de ellas, á
exce.pción de algunas, muy pocas, modificaciones pre-
ceptivas, que se han considerado necesarias, para aco-
modar este proyecto al pensamiento militar y político
del Gobierno.
Importantes y radicales son las reformas que se
pr?ponen, con relación á la vicrente Ley de recluta-
miento,. pudiendo citarse como "'más esenciales, la de~levar él 18.años la duración del servicio, militar, á finf ,c.onsegull·, como ocurre en otros paIses, mayores
e ec.hv~s en el Ejército; la creaci6n de una Reservaler~lto~I311 ~ara la defensa tocal de la nación; la au-
!ionzaclon a los consulados de España en el extran-
~ro.. para efec~uar, simultán~amente á los municipios
t e dla ~onarqUla, .las operaCIOnes del reemplazo, evi-
an o a los expatnados gastos y molestias en el cum-
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plimiento de sus deberes militares; la concesión de un
número determinado de prórrogas para el servicio on
filas, dando facilidades á los que demllcstrel1 la conve-
niencia personal de apla7arlo, por razón de estudios co-
menzados ó de negocios emprendidos; la supresión de
la redención á metálico, procurando, sin embargo, otros
ingresos que permitan instruir todo el contingente, sin
grandes cargas al E..<;tado; la concesión de ciertas ven-
tajas á los de probada ilustración, en beneficio de la
cultura general del país; la creación de oficiales de
una .escala gratuita, que sin gastos al Erario en la paz,
complementen en la guerra á los profesionales y re-
tribuídos; la clasificación en mozos plenamente aptos
para servidos de armas y los que sólo lo sean para
servicios auxiliares; y la libre facultad, concedida a to-
dos los españoles, antes de ser alistados, para ejercer
sus derechos sin restricciones de ninguna clase ni pres-
taciones de garantías onerosas, armonizando las nece-
sidades sociales y militares.
El servicio personal obligatorio, no puede alcanzar,
en el de guarnición, á todo el contingente, ante la
imposibilidad económica de conseguirlo; y de aquí la
precisión de clasificar los mozos de cada reemplazo
en .dos agrupaciones, s'egún les corresponda ó no el
ingreso en filas.
En la primera agrupación, sólo en tiempo de paz
se ·admiten excepciones, y éstas se reducen, á los com-
prendidos en el caso 3.°, arto 5.0 , de la Ley de 21 de
julio de 1876, y á los que aleguen razones de fami-
lia, reconocidamente necesitados. Todos los demás re-
clutas de esta agrupación, se someten por mayor ó
menor tiempo al servicio militar, sin excluir á los or-
denados in sacris ni á los religiosos profesos, quienes
tendrán, en lo sucesivo, la honrosa ocasión de contri-
buir á las necesidades del Ejército, no en funciones
marciales, sino en las propias y muy importantes de
su sagrado ministerio.
Los comprendidos en la segunda agrupación, serán
también destinados á los cuerpos activos para recibir
en ellos instrucción militar, en épocas normales, y ele-
var sus efectivos en tiempo de guerra. Por este proce-
dimiento, actualmente en ensayo por R. D. de 8 de
julio último, y quedando la primera Reserva en los
depósitos de los cuerpos para cubrir bajas ó formar
otras unidades, si s~ considerase preéiso, se conse&uirá
tina pronta y ordellaua movilización, con una harmonica
división del trabajo, que prevalecerá durante la guerra,
sin que el Poder CCJl(ral haya de intervenir en embara-
zosos detalles, que consumen el tiempo y las energías
que ha de menester, para. aquellos más' altos deberes
que imponen los difíciles momentos de una ruptura
de hostilidades.
Pero tales previsiones serían estériles y hasta de
resultados negativos, si no se ha conseguido, durante
la paz, una sólida preparación para la guerra, dando
suficiente instrucción militar á todos los individuos de
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cada contingente. La vigente Ley de reclutamiento y
reemplazó, establece el orden de llamamiento, comen-
zando por los cupos de filas" á los que sigue la primera
reserva, para terminar las situaciones de actividad, con
los excedentes, redimidos y substituídcs, orden, acaso
injusto, pero impuesto por la carencia de instrucción de
los que no pasaron por las filas, y que se altera, en este
proyecto, ,disponiendo la movilización por reemplazos
completos, cesando las licencias, excepciones y pró-
rrogas.
De aquí resulta, que un núcleo muy numeroso del
Ejército de primera línea, estará consütuído por indi-
viduos de la segunda agrupación, y si éstos carecen
de instrucción militar ó la tienen deficiente, en vez de
hombres útiles para la guerra, serán pesada carga que,
por su ineptitud, pondrán segnramente en peligro el
éxito de las armas.
Cierto es, que se ha procurado garantir, en parte,
dicha instrucción, con los impuestos que, por distintos
conceptos, se establecen en las bases para este objeto,
pero el problema puede tener tan funestos é irrepa-
rables resultados, de no resolverse con solícita preYi-
sión, que el Ministro que subscribe declara lealmente,
hubiera eludido presentar este proyecto, de no estar
convencido de que, el Poder legislativo faciHtará, con su
. "('conocido amor á las instituciones armadas, cuantos
recursos materiales demanda la fortaleza y honor del
Ejército, que es tanto Como rlecir la salud de la Patria.
Confiado en tales propósitos, el Ministro que subs-
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros y pre-
via la venia de S. M., tiene el honor de someter á
las Cortes las adjuntas bases, que de ser aprobadas,
tendrían su natural desarrollo en la Ley de recluta-
miento y reemplazo del Ejército.--Madrid 6 de octu-
bre de 1910.-:Angel Aznar.
PROVECTO DE LEV DE BASES
1'.\H.\ LA DE




Aj. La Ley de Reclutamiento establecerá el servi-
cio militar obligatorio para todos los españoles, y ten-
drá por objeto:
1.0 Nutrir las filas del Ejército y de la Infantería
de Marina, según sus necesidades en la paz y en la
guerra, constituyendo reservas que permitan elevar sus
efectivos.
2.° Instruir militarmente á todos los mozos útiles
para los servicios del Ejército.
3.° Preparar una pronta y ordenada movilización.
4.° Constituir cuadros gratuitos de oficiales y cla-
ses complementarios de los profesionales y retribuídos.
B j. El servicio militar será personal y deberá pres-
tarse precisamente por aquellos á quienes corresponda,
siendo condición indispensab1e la de ser' español, excep-
ción hecha de los voluntarios que puedan admitirse, en
las condiciones que señalen las disposic'iones vigentes,
para nutrir las unidades indígenas que estén organizadas
Ó puedan organizarse en las posesiones españolas del
Norte de Africa y del Golfo de Guinea.
ej. El reclutamiento y destino á los cuerpos y uni-
dades del Ejército, se sujetará á las necesidades orgá-
nicas de éste y á los intereses generales del país.
D j. No podrá seguirse perjuicio alguno á los indio
viduos que al ser llamados á prestar servicio en filas,
en· cualquier época ó situación que la Ley selíale, estén
desempeñando destinos dependientes del Estado, Pro-
vincia, Municipio, Compañías de ferrocarriles, Bancos
ú otras empresas ó sociedades que tengan contratos
con el Estado, y, en su consecuencia, serán declarados
excedentes al ineorporarse á filas, ,con derecho á ser
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colocados á su vuelta, si hubiese vacantes, ó en las
primeras que ocurran en caso contrario.
Ej. La administración del Estado, la de las provin-
cias ó municipios y las empresas ó sociedades que con
aquél tengan contrato, no admitirán á sus servicios á
los que no acrediten haber cumplido los deberes milita-
res, que por su edad ó condiciones les haya correspon-
dido, hasta el momento de su colocación.
F j. Los plazos que se establezcan para las opera-
ciones del reclutamiento, podrán ser reducidos, cuando
circunstancias extraordinarias lo aconsejen, adelantándo-
se entonces las fechas que para cada una de aquéllas
se marquen. .
Oj. El contingente allual, que comprenderá el to-
tal de mozos declarados útiles en el reemplazo de cada
año, se dividirá en dos agrupaciones:
A la primera agrupación, pertenecerán aquellos in-
didduos á quienes les corresponda, por el número del
sorteo y según el cupo anual de filas, prestar sus ser-
vicios en los cuerpos y unidades activas como fuerzas
permanentes del Ejército, y á la segunda agrupación
los que, excediendo de dicho cupo, están también obli-
gados á incorporarse á los cuerpos cuando se dispon-
ga, y por el tiempo que determine la Ley, para adqui-
rir la instrucción militar necesaria.
H j. La fuerza del Ejército permanente se reclutará
, y reemplazará:
1.0 Con los mozos de la primera agrupación del
contingente de cada año.
2.° Con los individuos de la primcra agrupación
menores de 29 años que, al corresponderles ser licen-
ciados ó después de esta fecha, deseen y se les conce-
da la continuación ó nuevo ingreso en filas.
3.° Con los que cuenten de 18 á 20 años de edad
qu~ 10 soliciten hasta un mes antes de su ingreso en
Caja.
4.° Con los pertenecientes á la segunda agrupación
que, pasado el primer año ,á partir del destino á Cuer-
po de su reemplazo y antes de cumplir 29 alías de
edad, quieran prestar sus servicios en filas.
Excepción hecha de las unidades orgánicas com-
prendidas en disposiciones especiales, en las demás, el
número de voluntarios y reenganchados á que se re'-
fieren los casos anteriores, no excederá del 25 por 100
de las plantillas en pie de paz de cada una, pudiendo
asignarse á los cabos y sargentos, músicos é indivi-
duos de banda re'enganchados, la mitad de las plantillas
de su clase en cada unidad activa.
La Ley y reglamentos fijarán las condiciones, pre-
mios y duración de los plazos de enganche y reengan-
che á que han de sujetarse los voluntarios.
BASE 2. A
Situaciones militares
Aj. El servicio militar durará 18 años, á partir del
ingreso de los mozos en Caja, distribuídos del modo
siguiente:
1.0 Reclutas en Caja (plazo variable).
2.° Servicio activo (tres años).
3.° Primera reserva (tres años).
4.° Segunda reserva (seis años).
5.° Reserva territorial (resto de los 18 años).
B j. Pertenecerán á la primera situación, todos los
mozos sorteados que no hayan sido excluídos del ser-
vicio militar ó declarados prófugos, permaneciendo en
sus casas sin goce de haber alguno hasta el ingreso en
servicio activo.
Los mozos ingresados en Caja que no hayan ale-
gado excepciones ni disfruten prórrogas, serán destina-
dos á los cuerpos y unidades armadas del Ejército an-
tes de transcurrir un año de su ingreso en dieha si-
tuación.
Los que hayan obtenido prórrogas, así como los
exceptuados, permanecerán en la primera situación, en
tanto caduquen las concedidas á los primeros ó se in-
vestigan y comprueban los motivos que aleguen los.
segundos.
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e). Se hallan comprendidos en la segunda situación
ó servicio activo todos los procedentes de la anterior,
ya pertenezcan á la primera ó á la segunda agrupación
del contingente.
Los indh'iduos pertenecientes á la primera aurupa-
ción, ingresadn en filas para completar los efecti~'os de
pie de paz de· las unidades orgánicas.
Los de la segunda agrupación estarán obligados á
cubrir las bajas naturales ú ordinarias que ocurran en
los de la primera agrupación, de su reemplazo y mu-
nicipio, durante el transcurso del primer año. .
D). Los reclutas de la primera agrupación se divi-
dirán en dos clases:
1." Los que se<li1 plenamente aptos para soportar
cualquier fatiga del servicio militar.
2." Los que, por deficiencia física, tengan tan sólo
idoneidad para funciones militares auxiliares, diversas
del sen'icio de armas.
Los primeros prestarán su servicio en filas, y los
segundos serán preferidos para los demás servicios
auxiliares, no pudiendo utilizarse en estas últimas fun-
ciones ningún recluta del primer grupo, mientras el
segundo no esté completamente agotado.
El cuadro de exenciones determinad, con la posible
precisión, las deficiencias físicas necesarias para la cla-
sificación de la segunda clase.
E J. Los reclutas de la primera agrupación, perma-
necer<Ín normalmente en filas tres años, pero una vez
transcurrido sin interrupción el primero, terminado el
período de instrucéión elemental del soldado, y reali-
zado los ejercicios de conjunto, escuelas prácticas ó
maniobras, podrá el Gobierno reducir los cupos en lilas,
concediendo al efecto las licencias temporales que juz-
gue oportuno.
Dichas licencias se concederán por riguroso orden
de antigüedad. de reemplazos, y dentro de cada uno de
éstos por el de incorporación á cuerpo, teniendo en
cuenta las preferencias á que se refiere la base 3.' de
esta Ley.
F). los individuos de la segunda agrupación de
cada contingente, serán destinados á los cuerpos, incor-
porándose á los mismos, antes de transcurrido el pri-
mer año, durante el tiempo que la Ley determine como
máximum para adquirir la instrucción militar, y según
el que individualmente necesite cada mozo con arre-
glo á su preparación ó aptitudes respectivas; quedando
después en situación de licencia ilimitada, en la quc
permanecerán hasta que á su reemplazo le corresponda
el pase á primera reserva.
Durante el segundo y tercer añ9s, asistirán dichos
individuos, con los cuerpos armados á que estén ads-
criptas, á los ejercicios y maniobras que ellos realicen.
O). Comprende la tercera situación, ó primera re-
serva, á todo el personal de la anterior que haya cum-
plido los tres años de servicio activo, quedando obli-
gados á nutrir los cuerpos y unidades armadas del
Ejército en caso de movilización ó cuando' las necesi-
dades del servicio lo demanden.
H). forman la cuarta situación, ó segunda reserva,
los procedentes de la tercera, después de terminar
los seis años desde el destino á cuerpo de su reem-
plazo.
1). La quinta situación, ó reserva territorial, dura-
rá el tiempo preciso para completar los 18 años de
servicio, y la compondrán todos los procedentes. de la
anterior, si no tuvieren abonos para anularla.
Pasada esta situación, todos los individuQs que com-
prenda recibirán la licencia absoluta, siendo baja en
el Ejército.
J). En caso de guerra, no obstante lo anteriormente
establecido, el Gobierno podrá aumentar el tiempo
de permanencia en las distintas situaciones Y aun retra-
sar ó su.sp~nd~r la expedición de licencias absolut~s,
con las hmltaclOnes que señale la Ley.
K). Durante los meses de noviembre y diciembre
de cada año, los individuos sujetos al servicio mili-
t~~ que no estén en filas, cualquiera que sea su sitna-
Clan, pasarán una revista ante las autoridades milita-
res, locales ó consulares que la ley determine, á fin de
que en todo momento se conozca su residencia, sin
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que el cumplimiento 'de este deber pueda originarles
gasto alguno.
L). Cuantos se hallen sujetos al servicio militar,
tienen el deber inexc11sable de acudir al llamamiento
que se les haga por sus jefes militares, bien sea para
asambleas, maniobras, funciones de guerra ú otro cual-
quier propósito.
En caso de guerra, ó cuando se mO\'iIice el Ejér-
cito con carácter preventivo, el Gobierno podrá dis-
poner que no se incorporen á filas los obreros de
las minas de carbón, empleados de vías y obras de
las compañías de ferrocarriles, y telegrafistas, cuando
se considere que sus servicios fuera de filas son de
inmediata utilidad para la buena marcha de las ope-
raciones de guerra.
Ll). Los períodos de concentración para ejercicios,
asambleas ó maniobras, no podrán exceder, en ningún
caso, .de un mes al año para los individuos de la pri-
mera reserva, de veintiún días para la segunda, y de
quince para la reserva territorial.
JH). Para la incorporación á banderas ó concentra-
ción de los individuos sujetos al servicio militar, ya
sea para maniobras, asambleas ó ejercicios, bastará
una Real orden expedida por el Ministerio de la Guerra.
Si hubiera de movilizarse el Ejército ó parte de él,
con carácter pre\-entivo, en circunstancias extraordina-
rias ó en caso de guerra, bastará también una Real
orden, dictada por el Ministerio de la Guerra, para el
llamamiento de los individuos de las situaciones de
primera y segunda, ó una orden de los Capitanes ge-
nerales de las regiones, Baleares ó Canarias en casos
de urgencia é incomunicación con el Poder Central; 'mas
será necesario un Real decfeto para llamar la primera
reserva, y una Ley ó un Real decreto, del que después
habrá de darse cuenta á las Cortes, si estuviesen
cerradas, para la segunda reserva y reserva territorial.
N). El orden para el llamam'iento, cuando la movili-
zación no comprenda todos los contingentes, será por
reemplazos, comenzando por el más moderno, siguien-
do por el inmediato, con inclusión de los exceptuados
y los que tuvieron dispensas y prórrogas de ingreso
en filas.
Podrá, sin embargo, el Gobierno, cuando las cir-
cunstancias lo aconsejen, hacer la movilización por re-
giones, por armas ó cuerpos, ó bien por servicios y aun
por unidades del Ejército.
Ñ). Salvadas las limitaciones de libertad civil, in-
dispensables respecto de los mozos y soldados sujetos
al servicio en filas, la ley suprimirá toda exig~ncia
de carácter preventivo para los demás á quienes obli-
gue el servicio militar.
a). Hasta que comience el año en que los mozos
cumplan 21 de edad, no se les impedirá viajar ni mu-
dar de residencia, dentro ni fuera de España.
Desde que principie el año en que los mozos cum-
plan 21 de edad, hasta la entrega en Caja, estarán suje-
tos á las presentaciones personales á que la ley obli-
gue para las operaciones del reclu!ami.ento.
Desde el ingreso en Caja, podrán viajar:
l Los mozos en Caja hasta el primerpo.r la .':egión respectiva .lbmanli~ll.to.. para d.c,stino á cuerp. o Ó¡::011 conocimiento de sus para reCibir lllstruccwn.jefes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los exceptnadol; hasta pasar la segun-.da revisión.
r Los soldados de la p, imcr{l agrupación
\
en los periodos en que disfruten licencias
_ temporales ó ilimitadas, con pcrmiso de
l' 1 p.' 1 •• sus jefes, cxccpci'Jn hecha de los que se
. 1 01' ~ enmst~ a, ISJ:;S )encuentran en el primer al'ío de servicio
ac y~cen es,posetslOncs l e/,actiVO. Los excedentes de cupo desde
A frica y sus cos as el segul1 do alio dc servicio, con permiso
de sus jefes. Los exceptuados teml'0-
rn]¡~'H71~te (Jes]lnés de pasada la se¡::nnda
rCVlSJun.
Por el extranjero, PC-f·
nínsnla, islas adyacentes,
posesiones de Africay sns Todos los soldados en situación de
costas, así como realizar!!." y 2." reserva y ejército territorinl,
viajes de nav'egación de,con conocimiento de sus jefes.
altura y emigrar á cual-
quier país extranjero ....
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Los que disfruten prórrogas, po .lr:in solicitar y. ob-
tener autorización para efectuar lo:; dajes que lleven
consigo el motivo de aquellas.
La autorización para viajar concedida á los indivi-
duos sujetos al servicio de las armas, no les eximi-
rá, cualquiera que sea la situación militar en que se
encuentren, de la obligación de pasar anualmente re-
Yista y de presentarse, tan pronto sean l1amad?~ ó
tengan conocimiento de haberse ordenado la mOVilIza-
ción de su reemplazo.
En caso de guerra ó alteración de orden púhlico, ~o­
drán suprimirse las autorizaciones para todos estos vla-
je~). Los individuos sujetos al servicio militar po-
drán colltraer matrimonio ó recibir órde!les sagradas
desde su pase á primera rescrva.
Alistamiento
A). Cualouiera que sea su estado y condición, todos
los españoles, al cumplir la edad de 20 años, estarán
obligados á pedir su inscripción en las listas d~l mu-
nicipio en cm:-a jurisdicción residan sus padres o tuto-
res, si lo:; tuvieren, ó en las correspondientes al que
ellos mismos habiten, en caso contrario; teniendo esta
obligación, á la vez, los padres ó tutores, así como la~
personas ó autoridades de quien dependan. .
B). Anualmente, y en los primeros días del mes
de enero, se efectuará un alistamiento en todos los
municipios de la Monarquía y en los consulados de
España en el extranjero" que se fijen, el cual com-
prenderá á todos los mozos que hayan cumplido 20
años en 31 de diciembre anterior y estén en las condi-
ciones que determinará la Ley. El alistamiento correrá
á cargo de las autoridades municipales y consulares,
ó de aquellas que ejer/.an sus funciones.
En cada consulado, que para estos efectos se con-
siderará como un municipio, se constituirá una junta,
formada por dos individuos que designará la Cámara de
Comercio, donde la haya; dos más nombrados por
el representante de España, si lo hubiere, á propuesta
del cónsul, ó por éste si dicho representante no resi-
diera en la demarcación consular, y, finalmente, otros
dos, previa votación de los residentes españoles, efec-
tuada ante el cónsul, siendo secretario el del consulado.
Si no existiera Cámara de Comercio, los cuatro prime-
ros serán nombrados por el cónsul ó vicecónsul, y
en todos casos tendrá esta junta cuantas facultades con-
cede la ley á las autoridades municipales para las ope-
raciones de reemplazo.
C). Los que habiendo dejado de ser comp'rendidos
en el alistamiento deI año que les corresponda, no se
presenten para hacerse inscribir en el inmediato, se-
rán incluídos en el primero que se verifique después de
descub\ierta la .omisión, y clasificados como soldados,
privándoles del derecho á las excepciones que puedan
alegar, señalándoseles por el orden correlativo de i~s­
cripción, los primeros números del sorteo en el ahs"
tamiento en que se incluyan. .
D j. Para todas las operaciones del reemplazo, los
términos municipales de mucho vecindario se dividirán
en secciones de 10.000 almas, á menos que el Goberna-
dor civil de la provincia, oídas las Comisiones provin-
cial y mixta de reclutamiento, y con anuencia del Mi-
nistro de la Gobernación, juzgue no ser necesario, por
no alcanzar el número de vecinos cifra bastante para
c,onstituir dos secciones.
E). Concurrirán á la formación del alistamiento, al
par que el alcalde y los concejales del ayuntamiento,
los encargados del registro civil, así como también los
curas párrocos ó los eclesiásticos que éstos designen,
pudiendo asistir, además, ·un delegado de la autoridad
militar competente, si ésta lo estimase oportuno.
F j. El día 15 de enero se fijará en los sitios públi-
cos acostumbrados, copia de las listas, debidamente
autorizadas por el alcalde y el secretario del ayunta-
mient~.
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O). El último domingo del mes de enero, previo
anuncio y citación para que pue.dan concurrir los que lo
deseen, se hará la rectif¡c~lción del alistamiento. Esta
citación se efectuar:í por papeleta. en la cual se harán
constar las fechas en que los mozos pueden hacer sus
reclamaciones v autoridades ante las cuales deben com-
parecer. En este acto se oirán las alegaciones que con-
tra las listas hagan los intere3ados. resolviendo acerca
de ellas la autoridad municipal. El fallo de ésta será
apelable ante las Comisiones mixtas, y el de éstas
:lnte el Ministro de la Gobernación.
H). En la mañana del día anterior al segundo do-
mingo del mes de fehrero, se reunirán los munidpios
para dar lectura y cerrar definitiyamente las listas rec-
tificadas, oyendo y fallando en el acto cuantas recla-
maciones se produ~c1.n respecto :í. la inclusión ó exclu-
sión de algún mozo.
1j. El segundo domingo del mes de febrero se hará
en cada municipio, y consulados autorizados para ello,
un sorteo que comprenda á todos los mozos incluídos
en el alistamiento, ya rectificado, sin otras excepciones
que las correspondientes á aquellos individuos que de-
ban encabezar las listas, con arreglo á lo prevenido en
el apartado C) de esta base, y los que, por cualq:.lÍer
concepto, deban servir en la Armada.
Dicho sorteo no se suspenderá aun cuando haya re-
.cursos pendientes, surtiendo su efecto durante todo el
tiempo de servicio, el número que á cada cual corres-
ponda.
J j. Nunca se anulará sorteo alguno, á menos que
lo determine expresamente el Ministerio de la Gobe,rna-
ción, pero si después de hecho hubiera de incluirse en
él á algún mozo, por haberlo aquél así resuelto, se rea-
lizará un sorte:o supletorio:, y si hubiera de eliminarse
alguno., se c,orrerá la numeración.
K). Se autoriza al Gobierno para que, siempre que
lo juzgue oportuno, disponga que el sorteo por mu-
nicipios se haga en la cabecera "de una ó má'S cajas de
recluta, con asistencia de los comisionados de la au-
toridad municipal respectiva.
BASE 4. A
Exclusiones y excepciones del servicio militar
A) Serán excluídos totalmente del servicio militar:
1.0 Los mozos inútiles por defecto físico que figuran
en las .clases primera., segunda y t·ercera del cuadro
de i!lutilidades físicas que acompañará á la ley, por
conSiderarse las enfermedades en ellas comprendidas,
como incurables e;n un período no menor de tres año's.
2.0 Los oficiales del Ejército que hayan sido incluí-
dos en el sorteo. Estos" tendrán obligación de incor-
porarse á su cupo y. reemplazo como oficial de la re-
serva gratuita, si por cualquier circunstancia dejaran
de figurar en la situación en que se encuentren el
día del sorteo, antes de transcurridos los 18 años que ha
de servir su reemplazo, á menos que sean separados
de servicio por tribunal de honor ó disposición penal.
3.0 Los mo.zos que estuvieran sufriendo condena que
no cumplan antes de los 39 años de edad, sirviendo
en cuerpos de disciplina, si por cualquier circunstan-
cia extinguieran la pena antes de dicha fecha.
B). Se excluirán temporalmente del continaentc
anual: b
1.0 Los alumnos de las escuelas, academias y cole-
gios militares.
2.° Cuantos padezcan enfermedades de las compren-
didas en la:; clases 4.a y 5." del cuadro de inutilidades
antes citado, por considerarse que éstas pueden curar-
se en un período menor de tres añOiS.
3.° Los que estuvieran sufriendo· prisión correccio-
nal, así como los que se encuentran en situación de con-
dena condicional.
4.° Los mozos que estuvieran sufriendo las penas
de reclusión, extrañamiento ó presidio que hayan de
cumplir antes de los 39 años de edad, los cuales se-
rán destinados á cuerpo de disciplina cuando extingan
dichas penas.
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Cj. Serán exceptuados del serVICIO en filas los sos-
tenes de familiaJ que 10 sean en las condiciones que
la ley determine. .
D). Los mozos que al cnmplir las prórrogas ó ser
llamados al servicio activo estén ordenados «in sa-
cris», así como los profesos con exención reconocida,
prestarán en el Ejército el servicio de su ministerio.
Ej. Tanto los excluídos temporalmente por enfer-
medad, .como los exceptuados, se someterán, en los
tres años siguientes al de su alistamiento" á la revi-
sión de las causas que determinaron su situación. Si
éstas se confirman y subsisten en las tres rcevisionesJ
serán declarados inútiles los primeros, y pasarán á pri-
mera reserva los segundos. ,
Si cesaran las causas en alguna revisión, se incor-
porarán á la agrupación que les corresponda del contin-
gente de su reemplazo, según el número obtenido en
el sorteo.
Fj. En el caso de movilizadón para campaña ó
de preparación para ella, cesarán touas las excepciones,
incorporándose á su reemplazo cuantos las disfrutaban,
en el puesto que por su número de sorteo les correspon-
da, debiendo entonces el Gobierno, lo mismo que du-
rante las asambleas de instrucción á que sean llama-
dos, señalar un socorro á las familias que sustenten.
Oj. La ley señalará qué circilnstancia,s han de con-
currir 'en los mozos y sus familias para que puedan
ser declarados pobres, fijando el tipo de renta, habe-
res ó recursos que poseen los interesados, en térmi-
nos que, dentro de la cantidad establecida como míni-
mum ó máximum, pueda señalarse la que deba tener-
se en cuenta.
. H j. Los que sean considerados como pobres, uti-
lIzarán para todos sus peticiones papel de oficio" y
en él se les expedirán los documentos que necesiten.
BASE S.A
Clasificación, revisión é ingreso de los mozos en Caja
Aj. El primer domingo del mes de marzo comenzará
en los municipios la clasificación de los mozos, y si
no se terminara en el día, se continuará en los siguien-
tes" aunque éstos no sean festivos.
Bj. Al referido acto asistirán obligatoriamente todos
los mozos, siendo declarados prófugos los que no SE
presenten personalmente ó no se hagan representar en
la forma que determinará la ley.
En el momento que se presenten, serán tallados y
recon'ocidos todos los mozos" invitándoseles seguida-
mente á alegar las causas que tengan de exclusión ó
excepción.
. Se admitirán las impugnaciones que á dichas ex~lu­
slone~ Ó excepciones hagan todos los presentes, y la
autorIdad municipal fallará acto seguido. declarando al
mozo:
Excluído totalmente del servicio militar.
Excluído del contingente.
Exceptuado del servicio en filas; y
Soldado ó
Prófugo.
Terminada la clasificación" se efectuará la revisión
de los mozos sujetos á ella por cualquier causa.
Cj. Los fallos de los excluídos totalmente del ser-
v!c.io militar y de los declarados soldados, serán defi-
mtIvos" si no se apela de ellos ante la comisión mixta.
. l? j. En todas las operaciones del reemplazo y sus
IncIden.cias" intervendrá en cada provincia una Junta
~en5'JnInada «Comisión mixta de reclutamiento». cons-
tItUIda en la siguiente forma:
Presidente.-El Gobernador Civil de la provinciaJ y,
cuando éste no asista el Vicepresidente de la Comisión
provincial. '
Yicepresidentc.-El Coronel Jefe de la zona de la
capItal de la provincia. Si existe en la capitalidad más
die una de éstas, el que sea más antiguo por su em-
p eo militar.
Voca~es.-Dos diputados provinciales.
Los Jefes de zona á quienes no corresponda la Vi-
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cepre-sidencia si hubiere en la capitalidad 'más de una
de aquéllas.
Los primeros jefes de las cajas d.e recluta si hubiese
más de una en la capital, ó el primero y segundo je-
fes de la caja de recluta si solamente hUbiese una.
Un delegado de la autoridad militar, de la categoría
de jefe del Ejército. .
Un médico civil, nombrado por la Comisión provin-
cial.
Un médico militar. nombrado por el Capitán gene-
ral de la región ó distrito.
Secretario.-El de la Diputación provincial.
. Formará ta~b~én p,arte de la junta, con voz, aunque
sm voto, el smdIco o un delegado del Ayuntamiento
del pueblo cuya revisión se practique, sin que su falta
de asistencia, por causa justificada, intermmpa las de-
liberaciones ni acuerdos.
El oficial mayor de la Comisión mixta será un co-
mandante de Ejército, nombrado por el Ministro de la
Guerra, que pertenecerá á la escala activa mientras haya
excedentes, yen otro caso, á la de reserva. La dife-
rencia de activo á excedente se abonará á dicho jefe,
con cargo á 10 que se recaude para instrucción militar
según lo establecido en ,estas bases. '
EJ. Compete á las Comisiones mixtas de recluta-
miento:
1.0 Conocer en los recursos que se promuevan con-
tra los fallos dietados por las autoridades municipales
de su provincia, con motivo de las operaciones rela-
tivas al reemplazo del Ejército.
2.° R.evisar y fallar todos los expedientes de los
mozos que 103 municipios hayan declarado excluídos
del contingente ó exceptuados del servicio. '
3.° Revisar y fallar los expedientes de clasificación.
cualquiera que ésta sea, en que el fallo de la autoridad
municipal haya sido impugnado ó protestado.
4.° Fallar los expedientes de los prófuO'os cuando
éstos se presenten ó sean aprehendidos. '"
5.° Formar el padrón militar.
6.° Conceder prórrogas para el ingreso en filas.
7.° Repartir el cupo entre los plleblos.
8.° Imponer las multas que esta ley señale por las
faltas cometidas con anterioridad al ingreso de los mo-
zos en caja.
9.° Clasificar los mozos del contingente en sus dos
conc.el?tos d~ .útiles p:~ra el servicio de armas ó para el
serVICIO auxIlIar, valIendose de los datos que arroje el
reconocimiento, practicado en los municipios en el acto
de la clasificación y declaración de soldado.
P j. Serán públicos los juicios de revisión, tanto en
los municipios como en las comisiones mixtas admi-
tiéndose todas las impugnaciones que hagan los' intere-
sados en el reemplazo.
Oj. A todos los mozos que obligatoriamente deban
asistir á la revisión ante la comisión mixta, se les so-
correrá mientras se hallen separados de su residencia,
por cuenta de los fondos municipales" á razón de 50
céntimos de peseta cada día, como también en térmi-
nos generales á los reclamantes cuando su petición se
declare justa, siendo de su coste el gasto, si no se con-
sidera como tal. En forma análoga sufragarán los fon-
dos provinciales los gastos de viaje y permanencia de
los mozQs' Y reclamantes. siempre que sean impugna-
dos los reconocimientos facultativos ante las comisio-
nes mixtas, ó no se pongan de acuerdo los médicos en
ella y se acuda al tribunal médico militar del distrito.
Los interesados podrán recurrir al Ministerio de la
Gobernación" en alzada de las resoluciones que las co-
misiones mixtas dicten.
No podrá, sin embargo, apelarse contra los acuerdos
que confirmen los fallos de las autoridades municipales
admitiendo sólo:, respecto de ellos, el recurso de nu~
lidad. fundado en la infracción de alguna de las pres-
cripciones de esta ley.
, Tampoco podrá apelarse cuando la reclamación verse
sobre la aptitud física de un mozo declarado soldado ó
excluído del servicio:, á menos que se solicite el re-
cono,cimiento ante el tribunal médico militar del dis-
trito.
Las reclamaciones de que se trata ~nteriormente, se-
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r:ín resueltas definitiY:\l1lente y sin ulterior recurso, por
el Ministerio de h Oobernación, procurando que lo sean
todas antes del 31 dt diciembre.
I1). El Ministro de la Gobernación podd disponer
la reYisión y aIwlación de las resoluciones que infrinjan
alguaa dispo3ición de la presente ley, cuando resulte
perjuicio al Estado, atl11qu~ no medie reclamación de
parte interesada.
1). Los mozos pendientes de recurso, mientras éste
no se falle, serán com.iuerados para todos los efec-
tos, como pertenecientes á la situación que la Comisión
mixh les tenga seiíalada.
J). Pasado el 15 de jnlio, las Comisiones mixtas
de reclutamiento no podr:ín aUerar la clasificación de
los mozos hecha por las autoridades municipales; sien-
do nulos los ~cuerdos que despué3 dicte, é incurriendo
en respor:sabilidaJ cuantos los suscriban, á menos que la .
rectificación se refiera á excepciones ó exclusiones so-
bre\'enidas con posterioridad á dicha fecha.
Kj. El GOl1ierno, siempre que lo crea convenientc
ó necesario para los intereses púbJ¡cos, nombrará co-
misarios rcgios de la clase de Jefe superior de Admi-
nistración cidl, ó ele Oei1e;'~1 del Ejército, á fjn de re-
visar todas la~ operaciones relath'as al reclutamiento
y reemplazo, tanto en las corporaciones municipales
como en las comi:oiones mixtas de reclutamiento. Ta-
les comisarios irán acompalíados dc1 personal faculta-
tivo ~. auxiliar que, scglíll ei caso, se considere indis"
pensable para el mejor desempeño de su cometido.
Los comisarios regios emplearán en la re\'isión el
mismo procedimie:lto que, conforme á h ley, apliquen
las comisioll es ~r;i'·:tas para rcdsar el fallo de las auto-
ridades municipalcs, si bien podrán reducir los plazos
seiíalados para las operaciones, en la medida pruden-
cial que las circunstancin.s exijan.
L). Los fallos que dicten dichos comisarios senín
definitiyos, cuando cerdo:':!do el Gobierno de su le-
galidad r exactitud los preste su aprobación, sin que
después tic cnmplirse este requisito pueda entablarse
reclamación alguna. •
I.Z). Las dictas é im1cmnizaciones que se paguen
¡í los comi::>:l.rios re~ios y al per.~onal que los acompa-
¡je, senín con cargo á lo que se recaude por los arbi-
trios y multas que establecen estas bases.
hfJ. El día 1.0 de agosto ingresarán en caja todos
los mozos decI:trados soldados y exceptuados del ser-
vicio en filas, quedando éstos depenuientes de las co-
mision es mi"fas para los efectos de las revisiones.
Los e~~chlídos del contingente y los prófugos comi-
nuar.ín á cargo de dicha comisión.
Las Cajas entregarán para cada mozo ingresado en
ellas una cartilla militar, en la cnal conste la situación
que les corresponde y los deberes y derechos que tie-
nen. Unida á la misma irá una hoja de movilización, dis-
puesta cOllv2nicntemente para que una parte suya pue-
da ser\'Ír ele resguardo á las compaiíías de ferrocarri-
les, á cambio del billete necesario para que los solda-
dos, en los casos que fijará el reglamento, puedan
trasladarse del plinto de su residencia al de concentra-
ción. Dichos docull1en~os se entregarán personalmente
á 105 interesados por conducto de las autoridades mu-
nicipales respectivas, las cuales certificarán habérseles
leído bs prevenciones ailotadasen los mismos.
La cartilla milita'¡- tendrá, para todos los individuos
sujetos al ser."icio de las a:'mas, una significación aná-
loga á la cédula personal.
N j. Ulla vez ingn;saclos en Caja cambian los reclutas
de jurisdicción y pasan á uepender de la militar. En
tal concepto, los que no asistieren puntualmente, den-
tro del plazo que la ley se¡¡ale, á la convocatoria para
ser destinados á cnerpo, () para incorporarse al lugar
de las asamb.leas tí otra función del servicio, donde
previamente fncrau lIamado~ por sus jefes ó antori-
dade~ militares de que depcndan, serán castigados como
desertores, con arreglo al Código de Justicia Mili-
tar, sicmpre que conste se les han leído las prevencio-
nes contenidas en la cartilla militar.
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BASE 6....
Prórrogas
A). El ingreso en filas podrá retrasarse, á petici6n
de los interesados, por un año, prorrogable sucesiva-
mente por dos más.
B). La petición de prórroga de incorporación de-
b,erá h:tcerse antes del 1.0 de junio) y los intercsados
habrán de justificar que, si ingresan en filas con su
recmplaLO, se les irrogan perjuicios por cualquiera de
las siguientes causas:
1.a Por razón de estudios va comenzados por el
solicitantc. .
2.- Como consecuencia de empresas comerciales ó
industriales ó por asuntos de familia qne directamente
les conciernan.
3." Por el forzoso v subsiO'uiente abandono de las
tareas agrícolas á que" estén ~onsagrados.
e). El Ministro de la Guerra determinará anual-
mente el númcro de prórrog.1s que podrá concederse
en cada Caja de recluta, sin que exceda el total del
10 por 100 de los mozos declarauos soldados, no con·
tando las prórrogas renovadas.
D J. La concesión de tales prórrogas se hará por
las Comisiones mixtas; podrán ser intervenidas y con-
tradichas por los demás intcresados del mismo reem-
plazo, y los fallos de dicha Comisión serán impugnables
ante el Ministro de la Gobernación.
E). Cuantos deseen obtener prórroga lo solicitarán
del Presid~nte de la Comisión mixta respectiva, fir-
mando. la Instancia los' padres ó tutores, si están bajo
la patna potestad, y en caso contrario los mismos inte-
resados, acompañando los documentos que fijará la ley.
FJ. El número de prórrogas que correspondan á
cada Caja, se distribuirá para su' concesión en la' si-
guiente forma:
A los individuos del primer concepto, las dos quin-
tas partes.
A los del segundo, una quinta pa'rte.
A los comprendidos en el tercero, las dos quintas
partes restantes.
O). Cuando el número de solicitudes en cada uno
de est?s conceptos, ó en varios á la vez, no llegue en
las Cajas al designado, se ben.eficiará con la diferencia
á los de los otros conceptos, dentro de cada Caja y
en la proporción establecida en el artículo anterior. El
Ministerio de la Guerra hará la compensación entre las
regiones. y los Capita.nes generales de éstas entre las
Cajas de las suyas respectivas.
/t). Cuando después de hecha la compensación ante-
dicha, las solicitudes de prórrogas excedan en una
Caja d~ los números que le cOiTespondan por cada con.
cepto o gruPQ, se observarán para la concesión las si-
guientes reglas de preferencia;.
En el primer grupo serán preferidos: primero, los
que les falte menos tiempo para concluir la preparación
o. ,carrera". y segundo, los ~~ mejor conducta y aplica-
clOn. En Igualdad de condICIOnes se escogerán los que
carezcan de medios de fortuna y, ,en último extremo los
de mayor edad. '
En el segundo grupo tendrán pref,erencia: primero..
I~s que pertenez~an ~I com~rcio al por menor ó se de-
dIquen a 'pe9u,ena~ mdus.tnas; segundo" los dedicados
al comercIO o a la 1l1dustna en poblaciones ,de orden se.
cun~31rio; y tercero;, los que satisfagan menor contri-
bUclon. Dentro de ,cada uno de estos órdenes se desig-
nará á los que trabajen en menor ,escala.
En el grup.o tercero s~rá!l preferidos: primero" aque-
llos cuya har.:lenda propIa o terrenos arrendados tuvic-
ráll menor importancia, no sólo por su valor intrínse-
co, siílo por las co~dicion~s de la localidad; segundo,
los que empl~e,n mejores slste~é;ts. de cul~ivo" y tercero,
los 'que sufnnan mayor pequlclO, segun parecer de
personas competentes de la localidad si les fuese ne-
gada la prórroga. ' .
En los grupos segundo y tercero serán atendidos
en primer término" los que, reuniendo las condicione~
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de preferencia .expresadas, acrediten ser los que provean
efectivamcnte á las nccesidades de sus familias.
1). No se con cederá nueva prórroga á los que hu-
biesen sido desaproba·dos en el curso anterior, no siendo
por causa de enfermedad debidamente justificada, ni
á los que fueran procesados durante la anterior prórro-
ga, ó estuviesen sujetos á procedimiento criminal.
J). Los .prófugos, así como aquellos que, proceden-
tes de pena cumplida por sentencia de tribunal, hayan
de servir en filas, no pueden obtener prórroga.
K). En caso de guerra, ó en circunstancias extra-
ordinarias, no se concederán prórrogas por ningún con-
cepto, y podrán declararse caducadas las existentes, lla-
mando á filas á los individuos que se encuentren en
el goce de las mismas. Quedarán anuladas al de-
cretarse la movilización del Ejército, sin que en caso
alguno tengan los interesados derecho á ningún géne-
ro de resarcimiento ni á la devolución de las cuotas de
que se hablará más adelante.
L). Los que obtengan p;rórroga quedarán dcsde lue-
go excluídos del cupo, formando parte del que se se-
¡¡ale el año en que deban ir á filas, colocándose en·
éste por su número de sorteo.
En tal caso y en todos los demás en que un recluta
se incorpore al cupo de un año que no sea el de su
alistamiento, lo hará con su número de sorteo, -colo-
cándose entre los que tengan el mismo, por el orden
natural y correlativo de los años en que fucron alis-
tados. .
Li). El tiempo de prórroga será de abono para el
servicio en la reserva territorial.
M). A los reclutas qlle, habiendo estado sujoetos á
revisión de sus expedientes, por exclusión ó excepción,
se les declare soldados y soliciten prórroga para el in-
greso en filas, podrán obtener un año ó más, hasta
completar tres entre el tiempo de revisión y el de pró-
rroga.
Señalamiento y distribuci6n del cupo
A). Los presidentes de las Comisiones mixta.s re-
mitirán al Ministerio de la Guerra, antes del 1.0 de
agosto, un estado que comprenda los mozos sorteados
de cada Caja, con separación de las clasificaciopes en
que se hallan comprendidos, expresando las prorrogas
concedidas así como los individuos útiles para el ser-
vicio de a:mas en las filas y los que sólo lo sean para
el servicio auxiliar.
B). Por el Ministerio de la Guerra se dictará, en
1.0 de septiembre un Real decreto señalando el núme-
ro de hombres que constituirán la primera agrupa-
ción ó el cupo que ha de servir desde luego en los
cuerpos y unidades armadas del Ejército y de la In-
fantería de Marina.
A este decreto acompañará una relación numérica..
por cajas, en la que conste:
1.0 Los mozos procedentes de revisión de.clarados
soldados en cada una de ellas, que deban servir des-
de luego en filas por el número del sorteo, obtenido
en su reemplazo. .
2.° Los mozos declarados soldados en el reempla-
zo corriente y que deban servir de base de cupo para
completar el que falte á la primera agrupación, una
vez contados' los comprendidos en la regla anterior.
De unos y otros se expresará el número de los que
pueden ser destinados á servicios auxiliares.
3.° Los individuos que havan terminado sus pró-
rrogas, y pertenezcan por sú número á la primera
agrupación.
4.° El número de reclutas con que cada Caja ha
de contribuir á formar la primera agrupación.
t
e) Cualesquiera que sean las variaciones experimen-
adas después del 1.0 de agosto en el número de mozos
declarados soldados, el cupo se señalará con los datos
qlUe arrojen las relaciones remitidas al Ministerio de'
a Guerra por las Comisiones mixtas en la fechá ex-
presada.
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D). Para fijar .cada aITo la 'primera agrupación, se
tendrá en cuenta:
1.0 El número de hombres que en los distintos cuer-
pos del Ejército hayan de pasar á situa.ción de primera
reserva, antes de incorporarse el reemplazo del año
inmediato.
2.° El número de \'aca.ntes que tengan los cuerpos
en su fuerza reglamentaria.
3.° Las bajas que se calculen probables hasta la
incorporación del siguiente reemplazo, así como los
aumentos que puedan experimentar las plantillas de
tropa antes de dicha fecha en épo~as normales ó por
causas extraordinarias.
4.° El número de hdividuos que, por disfrutar los
beneficios de esta Ley, no hayan de gr~l\'ar el presu-
puesto.
E). Los cupos parciales de las Cajas deben guar-
dar, con las bases de .cupos re3peetiYas, la misma rela-
ción que el cupo total destinado á filas con la suma
de todas las bases de cupo.
Análoga proporción debe existir entre los cupos se-
ñalados á cada MW1Íópio con relacióil á los asignado,;;
á la Caja correspondiente.
F). Si al realizarse el repartimieato del cupo para
filas e:l.tre las Cajas, según lo anterior~l1entedispllesto,
faltasen reclutas para completarle. se asignad nn hom-
bre más á cada Caja de al;uellas qne el! el reparto tenga
fracción, por el orden <le mayor á mer::or de estas frac-
ciones hasta completar dicho cupo.
Los' cupos correspondientes á B:deares r Callarias
no guardarán relación con los de la p.en~nsula, y se
distribuirán proDorc¡onalmente edre las Cajas d~ aque-
llos archipiélagos, las cuales atenderin á !"as necesi-
dades de los cuerpos y unidades que se nutren de
las mismas. Se tendr:í, á la vez, presente que los
cuerpos de Infantería de la guarnición de 1V!enorca
se nutren de homhres de b Península, y que esta ha
de atender asimismo. (¡ nutrir en partc los cupos de
filas insulares, cuanuo no basten á completarlos los
reclutas de dichos archipiélagos, de cuyos contingen-
tes anuales no han de tomarse para filas más del 73
por 100 del total disponible como base de cupo.
O). Los cupos así señalados comprenderán tanto
los individuos destinados al sen'icio general de armas
en las filas., comoaqnellos que lo sean al servido auxi-
liar.
H). El reparto del cupo general y la separación de
los dos parciales de cada eaj2 entre lo:.; términos mu-
nicipales ó consulares de su demarcación, corr~spande
hacerlo á las Comisiones mixta, respediyas, las cuales
los publicará en el Boletín G/icial de la provincia.
1). La concentración de los recl~ltas de la primera
arrrupación para destino á cuerpo, se realizará en las
c:beceras de las cajas á partir de 1.° de noviembre del
año del reemplazo, á menos que las necesidades del
servicio exijan se anticipe este plazo. El llamamiento
se hará por el número de sorteo dentro d.e cada con-
ting-ente, y los cupos se inco.pomdn completos, sin más
bajas qué hs corrcspondientes á los que blten con
causa justifi,cada y á los que ,tcrediten hallarse tran-
sitoriamente enfermos.
J). El destino á cuerpo de los mmos pertenecien-
tes á la primera agrupaciétl se hará por las cajas, y la
ley determinará el orden en que han de ser destinados
los reclutas á las armas, cuerpos é institutos, segtín
sus profesiones y apdtude3 de tocio géne!"o; teniend~)
además en cuenta el número de los que deban desti-
narse al servicio dc armas en filas y al sen'ido auxi-
liar.
Los mozos que, al corresponderles el servido acti-
vo, con ó sin prórroga, tnvicren títulos profesionaks
útiles para funciones espc.dalcs del. Ejército, podriín
ser destinados á ellas por el tiempo (IUC les corres-
pondiere servir en filas.
K). Todos los reclut:¡s de la primera agfllpadón á
su destino á cuerpo, serán re.conociJos por los médicos
de Sanidad Militar, en los puntos de con,Centración,
por si procediera la declaración ele inutilidad ó lU; .ob-
servacioll de a.lguno de ellos, y para poder ratJfl.car
ó rectificarla clasificación de aquellos reclutas que
.__._--_._--_._---_.._--------------------------_..........
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han de prestar el servicio auxiliar, con suJeción á las
reglas establecidas en el apartado ,correspondiente del
cuadro de inutilidades.
L). Una vez terminado el destino á cuerpo de los
reclutas de la primera agrupación, ~e 'hará por las
cajas el de los de la segunda, según las talIas, prof.e-
siones y oficios de pda uno, sin que tengan que ha-
cer su presentación personal Dichos destinos se co-
municaran á los municipios ó consulados, para que
éstos lo anoten en las cartilIas militares de los inte-
resados, comuni~ando después á las cajas haberse lIe-
nado esta formalidad.
Dentro de los cuerpos activos, los reclutas de la
segunda agrupación pasarán á pertenecer á las uni-
dades armadas y desarmadas de aquélIos., en el nú-
mcro necesario para completar los pies de guerra de
los· mismos; sicndo destinados los restantes más anti-
guos, con los de primera reserva, á los depósitos de
los respectivos cuerpos.
El Ministro de la Guerra distribuirá el personal de
ambas agrupaciones en servicio activo, así como el de
primera reserva, en la forma más conveniente para
una rápida y ordenada movilización ,en caso de guerra.
M). Como norma general, el destino á cuerpo de
los mozos de la primera agrupación será, en la Pe-
nínsula, á las unidades situadas en distintas regiones
militares á las que pertenezcan las zonas de que pro-
cedan los reclutas. Los de Baleares y Canarias serán
destinados á los cuerpos que guarnet:en los respec-
tivos archipiéla'gos, y los re.dutas que residan en las
posesiones española,s del Golfo de Guinea prestarán
en aquelIos territorios, y en la forma que determina-
rán disposiciones especiales, el servicio que les co-
rresponda.
N). El destino de los mozos de la segunda agru-
pación, se hará precisamente á los cuerpos y unida-
des activas más próximos á la habitual residencia de
aquéllos, cuidando, en lo posible, y muy principalmen-
te por lo que respecta al arma de Infantería, que
todos ó la mayor parte de los reclutas de un cuerpo
procedan de tina misma zona de reclutamiento.
BASE 8.-\
Cuota militar y reducción 'del tiempo de
servicio en filas
A). Se dá el nombre de cuota militar, á un im-
puesto, pagadero por años completos, á partir del 1.°
de febrero de cada uno, que deben satisfa.cer aque-
1I0s mozos que, por causa legal, dejen de prestar una
parte del servicio militar, ó disfruten prórrogas de in-
corporación á. filas ó algunas otras ventajas que estas
bases determma.n.
B). qtán obligados al pago de una cuota militar
anual:
1.0 Todos los mozos exceptuados del servicio en
filas.
2.° Los padres ó tutores de los mozos declarados'
prófugos.
3.° Los pertenecientes á la segunda agrupadón del
contingente" y .
4.° Los que disfruten prórroga ó ampliación de pró-
rroga.
Los exceptuados pagarán la cuota durante los tres
primeros aiíos, á pai·tir de su ingreso en caja, á no
ser que antes fuer,en declarados soldados, dejando en-
tonces de estar sometidos al pago de este impuesto.
Los del caso segundo estarán sujetos al pago de
la cuota, ínterin el prófugo no sea habido' ó no se pre-
sente, pero sin que pu,eda exceder este plazo de diez
años. Cuando el prófugo ingrese en filas cesará el
~~. ¡
Los exceptuados por excepción sobrevenida" paga-
rán la cuota el número de años enteros que les faIte
para completar los tres años de activo, á partir del día
en que les fué concedida la excepción.
Los correspondientes á la segunda' agrupación, sola-
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mente estarán sujetos al pago de este impuesto du-
rante dos años.
Los del cuarto caso, mientras gocen del beneficio
de la prórroga.
e). La cuota que deben pagar los individuos .com-
prendidos en los cuatro ~asos antes citados, será .la
siguiente:
Aquellos oí quien corresponda tencI' cédula es-
pecial,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.000 pesetai.
Los que deban pagar cédula de l." clase. . . . . . .. 1.000 .,.
Lus de 2." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 .,.
Los de 3."............•.•............. , . _ 500 »
Lu5de4."..... ;!50 .,.
t~~ ~: t:· ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ :
Los de j.a , 100 .,.
Losde8.·... 50 .,.
Los de 9.a . • •• . • • • • • . • • . . . . • • •• • . . • • • • • • . • . •• . 25 »
Los dc 10."... " • •• • ••.•• '... •.• •.•••.•••.• lO
Los de I l.a.. . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . • • . . • . . . . . • . • 5 »
D). Los oficiales del Ejército y los alumnos de las
Academias militares, excluídos del contingente, no abo-
narán cuota alguna. Tampoco pagarán cuota los excluí-
dos por estar sufriendo condena:.
E). Los hijos de militares retirados pagarán el quín-
tuplo de la cédula personal señalada á los que disfru-
ten en las escalas a.divas del Ejército el mismo em-
pleo que su padre.
F). Para fijar el importe de la cuota militar se to-
mará como tipo la cédula del mozo, á menos que la
de sus padres ó la del que sobreviva de ellos fuese de
mayor precio, caso en el cual ésta servirá de tipo re-
gulador.
Para los que 'desempeñen cargos públicos retribuídos,
de duración transitoria, se tomará por tipo regulador
la cédula que les corresponda cuando no los ejercen.
a). Se exceptúan del pago de la cuota militar en los
tres primeros casos, así como de la cuota que por la pri-
mera prórroga les corresponda en el cuarto, cuantos
se hallen en uno de los siguientes grupos:
1.0 Huérfanos de individuos del Ejército y de la
Armada muertos é inutilizados en' función de guerra,
aunque no haya fallecido la madre.
2.° Hijos de los que" no siendo militares, ha,yan
muerto ó quedado inutilizados á consecuencia de ser-
vicios sociales que den der.echo al ingreso en la Orden
de Beneficencia.
3.° Los padres que hubieran tenido sujetos al ser-
vicio en filas dos de sus hijos, siempre que no sea
como voluntarios, por lo que á los demás hijos se re-
fiere.
4.° Los mozos declarados pobres, así como sus pa-
dres, si también lo son, y
5.° Los acogidos en los asilos de Beneficencia.
Todos estos individuos pagarán tan sólo la mitad
del impuesto señalado para las ampliaciones de pró-
rrogas.
H). La cuota militar 110 estará sujeta á recargo por
ningún concepto, y su importe se satisfará por los in-
teresados en la forma que determinará la ley.
, 1). El individuo que no pagase la cuota militar que
le corresponda., ingresa;rá, desde luego, en el cupo en
filas de su pueblo y reemplazo, librando al que tenga
el último numero. .
J). 'La cuota debe ser satisfecha, en primer térmi-
no" por el mozo, y si éste no lo realiza, por el cabeza
de familia" á menos que aquél estuviera emancipado
legalmente. .
I(). El importe de la cuota militar se pagará por
años adelantados, y á este efecto los interesados pre-
sentarán en la Caja respectiva, un mes antes del des-
tino á las unidades activas del cupo para filas, la car-
ta de pago ó documento que acredite haber entregado
en la Iiacienda la cantidad correspondiente.
L). En cada Caja de recluta serán gratuítas dos
prórrogas, por razón de trabajos agrícolas, adjudicán-
.dolas á los que reunan las mejores condiciones entre
los solicitantes y no puedan sufragarlas, prefiriéndose
á los hijos de viuda" de padres impedidos ó de familia
mas numerosa.
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Los individuos exentos 'del pago de las cuotas, se
inscribirán en listas y se expondrán al público. á fin
de que puedan ser impugnadas las excepciones.
Ll). Tendrán derecho preferente para la concesión
de licencias temporales, ó ilimitadas, cuando se otor-
guen:
Los que al tiempo de su incorporación á las uni-
dades armadas, acrediten ~umplidamente poseer la ins-
trucdón primaria. .
Los mozos que al ingresar en filas posean títulos
(fe tirador de primera, obtenidos en la forma que de-
terminan las instrucciones de tiro para Infantería, ó
hayan alcanzado primeros premios en concursos de tiro
naciona,les ó provinciales, de carácter general.
Los individuos de la primera a¡.;rupación, que JUs-
tifiquen, previa la presentación de los documentos co-
rrespondientes" haberse distinguido de un modo no-
table, en las artes, industrias, agricultura ó cualquier
profesión.
M). Permanecerán tan sólo 'diez Uleses :en filas, di·
,vididos en tres períodos de cuatro meses el primero
y tres los 'dos siguientes. los mozos que, perteneciendo
á la primera agrupación" abonen una cuota de 500 pe-
setas, se costeen á la vez el equipo, con inclusión 'del
caballo de la clase y condiciones que requiera el ins-
tituto montado en que quieran servir, y además se
substenten por su cuenta, mientras .el cuerpo á que
,estén adscriptos no salga á maniobras ó campaña; po-
drán también elegir cuerpo en que prestar sus ser-
,vicios y vivir fuera del cuartel, si acreditan estar en
condiciones de familia, ó disponer de recursos Roue
les permitan hacerlo.
N). Los que al corresponderles s,ervír en filas acre-
(fitenconocer la instrucción teórica y práctica del re-
cluta, con las obligaciones 'del soldado y cabo, se cos-
teen su equipo con in.clusión del cabaHo de las con-
diciones antes indica~das, se substenten por su cuenta
mientras el cuerpo á que estén adscriptos no salga á
campaña ó maniobras, y además abonen 1.000 pesetas,
sólo permanecerán en filas cinco meses, 'divididos en
'dos períodos de tres ntes,es el primero y dos el se-
gundo" pudiendo elegir cuerpo en ~ue p"restar sus ser-
,vicios y vivir fuera 'del ¡;:uarte1.
FI). Tanto los que pa~guen didia .cuota de 1.000
pesetas como los que sólo abonen 500, cons,ervarán
la propiedad del caballo que presenten" si escogen cuero
po montado" pero tendrá? la .obligación de mantenerl~.
En tiempo de paz estaran dIspensados de todo serVI-
cio que no sea de armas ó el qu,e está señalado para
los soldados de primera ó distinguidos.
O). La cuota de 1.000 pesetas se satisfará en tres
plazos, siendo de 400 pesetas ,el primero y de 300 los
otros dos. La de 500 pesetas se pagará también en tres
~Iazos, de 200 p"esetas los dos p'rimeros y de 100 el úl·
,tImo.
P). Todos ellos cubrirán cupo en filas por su pue-
blo y reemplazo, pero no figurarán en la fuerza de
presupuesto, ni recibirán haber ni pan, á menos que
asistan con el cuerpo á Roue p"ertenezcan" á ntaniobras
Ó campaña.
Q). Tanto los mozos que 'deban servir 10 'meses
como los que sólo permanezcan 5 en los cuerpos, dedi·
,carán, á perfeccionar la instrucción del recluta, el tiem·
po necesario del primer período según su preparación
y aptitudes; sirviendo los otros períodos, en las épocas
,más adecuadas para ~ue su instrucción sea todu lo com-
pleta posible. .
R). Terminado el ultimo período de instruGción, se
concederá á todos estos individuos licencia ilimitada
hasta completar los tres años de servicio activo, y pa-
sarán á las otras situaciones juntamente ¡;on los demás
de su reemplazo.
Estarán obligados á acudir 'á las maniobras en caso
(f~ moviliza:ión, prestando todo el servic!o de su clase.
DIChos penados de maniobras no podran exceder de
cuarenta y cinco días en total en los tres años de servicio.
, Podr~n ascender á cabos y sargentos, ,sin nece~idad
(le seguir ~os cursos reglamentarios preVIO. ,el ,examen
~orrespondIente. .
I S). L~s <:,u,Qtas SS plaz.9s '(jg l:,u.Qta pagqdºs~ sólQ se·
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rán 'devueltos por Pluerte del Í11teresado ocurrida antes
de la fecha en que se incorpore á filas el cupo Jel
reemplazo correspondiente. ó por exceQción ó ~xclusión
legal en el mismo tiempo. - -
Si el mozo falleciera después de la incorporación 'á:
filas, ó legalmente fuese, en igual tiempo, dado de.
baja en ellas, no se le devolverán los plazos pagad:'s,
si bien quedará exenta la familia de abonar los restan~
tes; y,,' si viviendo, dejara de pagar alguno, servirá en
filas el tiempo ~ue le falte hasta completar igual nú..
mero de años que plazos dejen de satisfacer. '
T ). Los mozos comprendidos en los apartados M
y N de esta base, se presentarán en los cuerpos el mis-
mo día que los demás reclutas, 'ha~iendo el ,viaje, por,
su cuenta. '.. : ¡ .. ,:! ¿,_,._ ~~
BASE 9.A
Instrucción militar,':;:: '1": . l' :-t'-1' ; ¡ ':.
~). LOS individuos 'de la: primera. agrupación reci"
birán la instruc.dón militar en los cuerpos á que Se111.
destinados, conforme á los reglamentos en vigor, y los
comprendidos en la segunda agrupación" recibirán la:
elemental del soldado, durante el primer año 'de servido
activo en las unidades 'orgánicas á que estén afectos y.
en las épocas más adecuadas., con la tendencia: á facili-
tar el cumplimiento de esta obligación.
B). El 'desarrollo de la instrucción militar de lOS-
mozos de la segunda agrupación, así como su inteNsi-
dad y la forma de darla, se fijará por disposiciones re-
glamentarias encaminadas al adelanto que sea 'posible,
en la práctica, para que mejore .esta instrucción.
C). Como regla general. la instrucción elemental del
soldado durará para cada mozo, cualquiera que ~ea
la agrupación á que pertenez.ca, .el tiempo que cada 1'110:
necesite para adquirirla, según su preRaración militar".
aptitudes ó profesión y carrera. .-
D). Mientras no sean llamados a filas para: recibir:
instrucción" los individuos correspondientes á la se-
gunda agrupación permanecerán en sus casas con licen-
cia ilimitada. Terminada la instrucción, volverán á sus
hogares en el mismo concepto de licencia ilimitada. ,
E). Los individuos analfabetos de la primera agru..
pación no obtendrán licencias temporales cuando se
dispongan por el Ministerio de la Guerra hasta después
que se hayan concedido á aquellos á quienes se refie-
re el apartado Ll de la 'base S.a, y serán los últimos
que se licen,cien 'de sus respectivos ree,mp"lazºs. ~ _.
BASE 10.''-
Oficiales y clases 'de trol!a para la escala gratuitü-::?
!A). Los individuos comprendidos en los nparta"dos:
M. y N. de la. base S.a. podrán, si lo solicitan, ser <le..
clarados aptos para su ascenso al empleo de cabo. en¡
el primer período de su compromiso, previa deníostra~
ción de que poseen los conocimientos reglamentarios;
y si en el segundo período comprueban también p'oseer,
los cono.cimientos que se exigen á los sargentos, se.;
rán declarados aptos para el ascenso á este empleo.
B). Estos individuos podrán asimismo aspirar al .e'iti-
pleo de segundo teniente de la escala gratuita" lIna
vez que se hallen ,en el tercer año de servicio, siempre;
que hubieren asistido con aprovechamIentQ' á una (j
varias maniobras ó ejercicios de conjunto" y sean ap'ro·
bados en el examen de las 'materias ,qu~ fijará 'UD re-o
glamento. !j
C). De igual manera los inaividuos sujetos nI set-
vicio militar que tengan cursada la mitad! por lo 'me·
nos. de una carrera, ó estén en posesión oe ella, si ad..
~uiriesen la instruc.ción militar adecuada á. su especia-
lIdad" pasan por los empleos de cabo y sargento 'y se,
someten al examen que fije el reglamento. una vez 'que
estén en posesión del título correspondiente, p'odrán
ser ascendidos á oficiales de la escala gratuita, - ~uan ..
do entren en el tercer año de servicio.
D}. L,9.s r~ligi.Qsºs p'rQfes()s y. Qrdep,adQs ~<i.« sacri:)~
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al ingresar en el tercer año 'de serV1Cl~, pueden tam'·
bién, si lo desean, ser ascendidos á cap.ellanes terce·
ros 'de la escala gratuita.
Ej. Los individuos comprendidos en los casos ante-
riores. que al ingresar en filas 'deseen ser oficiales
de la escala gratuita, lo pedirán al presentarse en el
cuerpo á que sean 'destinados, y ,en él se reunirán para
su instruc.ción teórica, preparatoria para oficial, en gru-
po aparte 'de 'los demás reclutas, encomendándose esta
instrucción á un capitán ó jefe. en la forI1la y con su-
jeción al programa que se fije.
F). Los sargentos licenciados con oc1io años de em-
pleo' servidos en filas, que reunan condil:iones de ap-
Wud ,para ejercer el de segundo teniente, podrán ser
ascendidos á oficial de la reserva gratuita si lo solici-
tan y 'disponen de medios para sostenerse.
Oj. Todos los individuos sujetos al servicio mili-
tar' que. por poseer un título profesional, obtengan el
,empleo !de segundo teniente de la escala gratuita. pres-
tarán servicio" conforme á sus aptitudes, en aquellos
cuerpos que puedan ser más útiles y que se detalla-
ránen la Ley.
H j. Los oficiales de la escala gratuita se ,clasifi-
(:arán 'de:
Servicio activo, los comprendidos en el tercer, año
de servicio.
Primera re.serva', los que por sus reerit'plazos se hao,
lIcn en esta sItuación.
Segunda reserva, los que por .el misnió concepto les
,corresponda dicha situación. y
Reserva territorial, los que pertenezcan 'á ella.
Los oficiales de las dos primeras cIases se emplea-
rán con preferencia en completar las plantillas 'de los
;cuerpos activos al ponerse en pie de maniobras ó de
guerra, ó para escuelas prácticas, y los sobrantes, en
los cuerpos de reserva; los de segunda reserva, en com-
pletar ,los cuadros de los cuerpos de esta clase, y,
si excedieran de los necesarios para ello, cubrirán las
plantillas de las unidildes de la reserva territorial, jun-
~amente con los pertenecientes á esta situación.
J j. El Ministro de la Guerra apreciará en cada caso
1as 'conveniencias 'del servicio para el orden del lla-
mamiento de tales oficiales en caso de maniobras ó de
guerra, si bien como regla general no podrán llamar-
se los de una situación mientras no estén colocados
,todos los de la anterior del mismo cuerpo, unidad,
servicio ó región. según el alcance que la movilización
Ó el llamamiento haya de tener. '
Kj. A los segundos tenientes y asimilados que, al
:éorresponderles pasar á segunda reserva, soliciten con-
~inuar en la primera y ascender á primeros tenientes
.(le la escala gratuita;, se les podrá conceder, si han
asistido. por lo menos, á unas maniobras ó escuelas prác-
ticas ¡durante los ,tres años de primera reserva, y si
reunen' condiciones para ello. '
, L~. Al cumplir los 18 años 'de servicio recibirán
su licencia absoluta. como el resto 'de los individuos de
su reemplazo. á menos que soliciten y se les conceda
;continuar en la situación de reserva territorial, hasta
¡cumplir las edades .máximas que fije la ley.
, Finalmente. cuando pasado ese tiempo se les separe
ijel ~ervicio. conservarán el título. de .pficiales hono,-
,ariQs d~ III eS~élla. g,ratuíta,
BASE l1.A
¡T' : :",',,1 :;--:;,'., !Multas y castigos
r j4). El conocimiento de ,todos los delitos que ca·
~ctan los mozos con ocasión de la: presente ley, ó para
¡eludir su cumplimiento} hasta el acto de ,su ingreso
¡en Caja, corresponde a la jurisdicción o.r,dinaria, con
:exclusión de todo fuero, aSl como tamblen las faltas~ delitos cometidos por los funcionarios públicos que
intervengan en la ejecución de las operaciones del reem-
plazo.
B j. I.:os cómplices: 'de I~ !ugl:i de un mozo á quien
,se declare prófugo, 1l1curnran en la: multa de 100 á
500 pesetas, y si care<:i~sen de bienes para satisfacer-
la, sJ,lfritáQ I~ :d~tem:lO~ 9uec,Qr.resplmcla, ~()l~forme
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'á las reglas generales 'del Código penal y según la
proporción que establece su art. 50. Los que á sabien~
das hayan escondido ó admitido á su servicio un pró.
fugo, incurrinín en la multa de 50 á 200 pesetas, o en
la detención subsidiaria ~ue corresponda. si fueran in·
solventes. ,
eJ. El prófugo que no pudiera ingresar en ,el ser-
vicio por resultar inútil, sufrirá un arresto dé dos á: seis
meses y una multa de 150 á 500 pesetas, que fijará la,
comisión mixta, según las circunstancias, sufriendo la
detención correspondiente cuando no pueda pagar la
cantidad que !"e señale, según la proporción estable-
cida en el art. 50 del Código penal.
D j. Los que omitan el cumplimiento 'de la obli·
gación que tlene todo ciudadano de inscribirse en el
alistamiento, serán castigados con multa de 250 á 500
pesetas, si los mozos fueran habidos, y con la de 500
á 1.000, en ,caso contrario, abonándolas los padres Ó
tutores. '
Ej. Los que con fraude ó engaño procurasen 51.1
omisión en dicho alistamiento, caso de resultar inútiles
para el servicio cuando sean alistados, sufrirán arres-
to 'de uno á tres meses y la multa d.e 50 á 200 pesetas;'
en caso de insolvencia, sufrirán la detención Corres-
pondiente.
P j. Los funcionarios públicos ,que intervengan en
todas las operaciones del alistamiento, serán responsa-
bles de las omisiones que se cometan, é incurrirán
cada' uno de ellos, en la multa de 100 á 200 pesetas
por cada mozo omitido sin causa justificada, correspon-
diendo la imposición de esta multa á las ,comisiones
mixtas.
OJ. Las personas que subscriban listas 'de alista:..
miento, situación de mozos, etc., serán responsables de
su exactitud é incurrirán en la multa de 250 pes,etas por
cada uno de los mozos que se hubiesen omitido ó aña·
dido. En tal caso, dispondrá además el presidente de
la comisión mixta, que se instruyan las oportunas di~
ligencias para averiguar el motivo' de la alteración de,
las listas; y si ésta resultase fraudulenta, incurrirán los
culpables en la responsabilidad que señalan los artícu.'
los 314 y 315 del Código penal.
rIj. El que de propósito se mutilare ó el 'que pres"
tase su consentimiento para ser mutilado con el fin
de eximirse del servicio militar, y fuere declarado exen-
to de este servicio por efecto de la mutilación, será
castigado con arreglo al artículo 436 del Código penal.
1j. El que mutilare á otro con su asentimiento para:
el mencionado objeto, será castigado con arreglo al
artículo 437 del Codigo penal. '
J j. En el caso anteriormente pr,evisto. si no resul..
tase el culpable incapacitado para el s,ervicio" será con-
siderado como autor del mismo delito frustrado y con
la obligación de servir en cuerpo de disciplina. Si en el
sorteo á que deberá someterse le tocare un número su-
perior al último del cupo activo, se ent.enderá substi~
tuído su número por éste. De todas suertes, el culpable
quedará privado de los beneficios que pudieran com-
prenderle por abono de tiempo de servicio y deob.
tener licencia temporal durante el mismo.
Kj. Si el delito ó falta hubiese dado origen a la
indebida exclusión ó excepció:n de un mozo, impon-
drá la sentencia condenatoria" además de la pena que
marca el Código, una multa de 1.500 pesetas; y si el
mozo indebidamente excluído ó exceptuado hubiera te~
nido alguna participación en el delit~, cumplirá ade-
más en un cuerpo disciplinario todo el tíempo de su
servicio, sin que pueda eximirse de él por ningún con-
cepto. Lo dispuesto en esta base, se entiende sin per-
juicio de las facultades que las leyes conceden á las
autoridades administrativas, para imponer multas por
toda clase de infracciones que puedan cometerse en
cualquiera de las operaciones del reemplazo, y que no
lleguen ,á constituir delito ó falta que deba ser ,cas-
tigado con arreglo al Código. ' ,
Lj. El mozo que hubiera tenido alguna' participa..
ción en el delito que produjo su indebida exclusión ó
excepción del servicio, cumplirá .en un cuerpo disci~
plinario .to.do el tiem.. po de. aqUél., sin perjuicio de las,
penas, 91Je ,deb.a, S,y.fnr '!:9.nf.Qrm.c 9.I Có.digQ. ,P-enal, ,_1 _l
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Llj. Los culpables de h omisión fraudulenta de un
mozo del alistamiento y sorteo, incurrirán en la pena
'de prisión correccional y en una multa que podrá lle-
gar hasta 1.500 pesetas por cada soldado que, á con-
secuencia de la omisión, haya dado de menos el .m~!­
nicipio donde ésta se hubiese cometido. ,
JI.1j. Los facultativos, aparte de la responsabilidad
en que incurran con arreglo al art. 323 del Código
penal, se considerarán funcionarios públicos para los
efcctos de los artículos .396, 397 Y 402 del mismo CÓ-
'digo. " , .; i ~ - +>..1 :.'; 'fJ
N j. Todos los actos quc ticndan de alJuna manera
á alterar la verdad y exactitud en _las op~raciones del
reemplazo, se considerarán comprendidos en los ar-
tículos 314 y 315 del Cóligo penat según sea 6 no
funcionario público el delincuente.
iV j. Cuando en virtud de delito cometido por las
personas' que intervienen en las operaciones del reem-
plazo como funcionarios públicos ó en calidad de pe-
ritos, resultase indebidamente cxccptaado ó excluído
algún mozo, la rcsponsabilidad civil correspondiente será
extensiva á la indemnización de 1.500 pesetas, para el
que indebidamente sirva. -
Oj. Los individuos sujetos al servicio militar que
contravinieran lo dispuesto para contraer matrimonio
6 recibir Ordenes sagradas, incurrirán en las penas
que marca el Código de justicia militar; y los que
dejen de pasar la revista anual, viajen ó cambicn de
residencia sin dar el debido conocimiento, serán cas-
tigados con una multa equivalente á dos veces el im-
porte de la cédula personal que les corresponda, en
la primera falta; de cuatro veccs la citada céc:u!a, en
la segunda, y de seis veces el importe de dicha cé-
dula, en los demás casos; sufriendo el arresto corres-
pondiente con arreglo al Código penal, si resultaren
Insolventes.
P). Los 'dueños, gerentes ó administradores de la~
empresas ó entidades que tengan contratos con el Es-
tado, si admiten á su servicio individuos que no pre-
senten su documentación corriente. hasta el momento
'de que se trate, incurriráncn la multa de 50 á 1.00a
pesetas por cada individuo; y las empresas nacionales
de vías marítimas que admitan á bordo de sus embar-
caciones individuos que no hayan cumplido con los de-
beres que su situación militar les impong-a, serán mul-
ta~os con 1.000 pe5etas por cada individuo, la vez
pnmera, y con 2.000 por cad'a uno en caso de rein-
cidencia.
Q). Por cada individuo indebidamente omitido en
el pago de la cuota militar, así por las autoridade!::
municipales en sus noticias, como por los que forman
parte de las comisiones mixtas, se incurrirá en la mul-
ta de 5 pesetas, caso de no corresponder otra res-
ponsabilidad mayor á la omisión.
R). Qu.edará en absoluto prohibida la formación y
f~nclonamlento de sociedades, empresas y otras en,·
hdades queJ mediante ciertas condiciones, aseguren álo~ reclutas la obtención de dispensas ó ventajas de las
senaladas en esta ley; y los individuos que á· pesar de
esta prohibición formasen sociedades destinadas á tal
?bjeto, pagarán una multa equivalente á diez veces el
Importe de la cuota que haya debido satisfacer cada re-
cluta de los inscriptos, además de perder lo que haya
abo~ado por todos ellos. Estos, á más de perder la
canhd~d q!1e hubiesen abonado á la sociedad, no dis-
frutaran dispensa algunaJ ni licencia temporal de nin-
guna especie" y serán los últimos de su reemplazo
para recibir la licencia ilimitada ó para pasar á la pri-
.mera reserva. . ,
Sj. Los que, con cualquier motivo ó pretexto, omi-
tan" retrasen ó impidan el curso ó efecto de las órdc-
nes ~mana~as de la autoridad compctente para cl lla-
mamiento o concentración dc los mozos en caja, ó de
'declutas y sol.dados en los puntos á que fueren cita-
os por. s~s Jefes; los que de algún modo dificulten
el cU~phmlento de dichas órdenes en perjuicio de ter-
~e~? ~ del servicio público, y los que no las notifiquen
III IVldual.m.e~te á los interesad.os, teniendo el deber
y la p.oslblhdad de h~cerlo, incurrirán en las penas
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de prisión correccional en su grado mínimo y :medio
é inhabilitación especial temporal.
T j. El tiempo para la instrucción y tramitación 'de
los expedientes á que haya lugar, no excederá en nin-
gún caso de un mes, incurriendo las autoridades muni-
cipales y comisiones mixtas en responsabilidad cuando
dejascn de ultimarlos en ,este plazo, y en una multa d~
50 á 250 pesetas por persona, que impondrá impres-
cindiblemente el Gobernador de la provincia á todos
los vocales que fueran culpables de la demora, á no
ser que justificaran cumplidamente la' imposibilidad 'ma-
terial de haber terminado .el expediente en el plazo
arriba indicado. '
U). A los que perdieran la' cartilla militar se les
impondrá una milita de 5 pesetas.
\!). Las multas que procedan por faltas cometidas
en el cumplimiento de la ley, con fecha posterior al
ingreso de los mozos en caja, corresponde imponerlas




:A). A la ley acompaiiará un cuadro de inutilidades
físicas, arreglado á normas cIaras y precisas, del que
sea fácil deducir: 1.0, los mozos plenamente aptos para
cualesquiera función y fatigas del servicio militar; 2.°,
los quc, por deficiencia física, tengan tan sólo idonei-
dad para funciones militares auxiliares, diversas del
servicio de armas en filas.
E). Dicho cuadro de inutilidades señalará las de·
ficiencias dc talla, pcso y desarrollo que constituYan
una total inutilidad física. Rebasado este límite iñfc-
rior, la talla, en relación con los demás datos antro-
pométricos, se estimará para la clasificación y distri·
bución de los reclutasJ pero no eximirá del servicio.
BASE 1"" ,\,11,- J.
Disposiciones especIales y transitorias.
V El importe 'de los arbitrios y multas que por
todos conceptos se consignan en estas bases, será con-
siderado como recurso ordinario del presupuesto ge-
neral, con aplicación á satisfacer las atenciones que
requiera el cumplimiento de esta Ley; y á este efecto,
el Ministro de la Guerra consignará anualmente en el
de gastos de su departamentoJ los créditos necesarios
para satisfacer las atenciones siguientes:
aj. Prevenir los gastos que origine la permanen-
cia en filas de la segunda agrupación del contingente.
bj. Fabricar las municiones y adquirir el material
que dicha agrupación necesite para su instrucción.
e). Atender,á los gastos que requiera la ejecución
de la Ley de Reclutamiento y reemplazo del Ejército.
d). Construir el vestuario y equipo que necesite la;
repetida agrupación, y .
ej. Sufragar los gastos que puedan producir las ma.
niobras ó los ejercicios de conjunto. .
2.a Los efectos de esta Ley se aplicarán al alista-
mie':lto d~l año inmediato al de su promulgación, sí
hubiera tiempo para ellQ, y, caso de no haberlo, al
reemplazo siguiente.
3.a A f~n ?~ que las Cajas faciliten su cupo com-
p~e~o, l~s. md1Vlduos que obtengan la exención del ser-
VICIO ll11l1tar por hallarse comprendidos en el caso 3.0
del artículo 5.° de la Ley de 21 de julio de 1876 enl~ que al reclutamicnto se refiere, no serán comp'rcn-
dldos en la base de cupo de sus respectivos muniCipios.
4.a El Ministro de la Guerra se encargará de re-
dactar la Ley en que se de3arrollen estas bases así
como el reglamento para su ejecución.-,Madrid 6 de
octubre de 1910.-Aznar.
---------•...~...._--------
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;ASCENSOS
Seccl6a de InfDDlerla
__ o _': ~;- , •••~
\1 ; ~'t¡..' " ~
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el empleo superior inmediato, en propues-
ta ordinaria de ascensos, á los jefes y oficiales de Infante-
ría comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Jer6nimo Aguado Uzquiano y termina con D. Ca-
siano Orcasitas Muñoz, por ser los más antiguos de sus
respectivas escalas y hallarse declarados aptos para el as-
censo; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la
efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año5l. Ma-
drid 4 de octubre de 1910.
Seffor..••
¡:"") 7: ~GEL AzNAR ;~
Sefior Capiián general de la CU!Ii1'ta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Gue7ra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien con-
ceder el empleo de coronel, al teniente coronel del cuerpo
de Estado Mayor de Plazas, sar~ento mayor de la plaza de
Barcelona, D. Manuel Torres Lara, por ser el más antiguo
~~ su escala y hallarse declarado apto para el ascenso; de-
,)lendo disfrutar en el que se le confiere, la efectividad de
6 de septiembre últirn,o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Jemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de octubre de 1910.
REALES ORDENES
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos y Ordenador de pagos de Guerra. I
I "'~; '" • II I
~¡~~:o~ISr.: E:~~~~:~~:~:ncia-que '~ur:~ ~~E. '\
á este Ministerio en 17 de septiembre último, promovida I
por el capitán de Infantería D. Moisés Serra Bartolomé
en stíplica de recompensa por haber desempeñado durant~
cuatro años el cargo de profesor en escuelas regimentales,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado
oficial la cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, con arreglo á lo prevenido en la real orden
de 23 de agosto de 1902 (C. L. núm. 205).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1910.
" >',:~,,: ~GE' AzNAg
Señor Capitán ¡oeneral de la cuarta regi6a.
Subsecretaria
',,',. DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á las Secciones de Ordenanzas de este Ministerio, en va-
cante de plantilla, al primer teniente de CabalIería don
J\ranuel Requejo Herrero, que sirve en el escuadrón de
Escolta Real.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ti de octubre de 1910.
~~ .~'" 1~,; ~;~. ~N:ARl ~'.:.'~
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II Félix l\ralpartida Pérez , •.
» Ramón Novoa González ....•••.•••.•..
l) Fern,rndo Alconchel Luvet. •••••••••••
» Benito Orquiza 'Vera ...••.•.•••••....
" Luis A:rizabalaga Gallego .....••.•••.•
~ Juan P'..rez Ernparán.•.•••.•• '•••••••••
» Pío Ec,¡e\'arría Lecuona .•.••••..•....
» Dc:~~etrio Lópcz-Gnerrero Miranda ..•.
) Urbllnc Poblador Cid .. " .•••••....••.
• Franci> ca Becerra Abadía.•.•.•••••••.
l) .FraI1Li~':o Cortés Malina ...•..... , ••••
~ Jase;. \":'la1 !-'erná?.?ez..••••••..•.•••.•
II Enrl'i'J~ Lopez Pilla ..•..•..........•.
:> Fermín Vega de Seoane y Echevarría ••
» Manuel Morana Monlorte •••.••••..... Idem .
11 Pedro ]{odríguez Almeyda .•..•••..••. l<lem..••..•.•..
» José Po·nés Damont. •..•.•••••••••... Idem .
}} Luis Orgaz Yoldi. •••.••••••.•••.•••.•
» Manuel Garda Diéguez ...•••.••••••••
» Adolfo Hernández López .•••••.•••.•.
• Emilio González Salón •.••••.•.•••....
}} J ulián l\Iartínez Simancas.•...••..•••••
mera •.•...••• · .••..••.... , •••.
Teniente coronel Caja de Durango, 87 D. Jerónimo Aguado Uzquiano .•.••.•.. " Coronel. .¡Excedente en la l." región y enCO-(, IO misión en la Inspección general de , :'11 A d 1tro.............. las Comisiones Liquidadoras del ) Jose,- Moto nsar o dem .
Ejército...••.. , •••.....••••••••
Otro..•.•••••••••• Ministerio de la Guerra..•••••••••. 1 • Migl:el Franco González.. • • • • •• • ••••. Idem....•..•...
Comandante.•••••• Reserva de Huércal-Overa, 40..... ) EnrHlue Reyes Q~ero...•..••••...•••. T. coroneL ...•.
Otro •••••••••.•••• Idem de Tineo, 103. . .. .. . .• . . .••• l> Eduardo Fresno Bríceño ••• , ••.••••••. Idem.••••.•••.
Otro.••••••••••••• Bón. Caz. de Figueras. 6 »Juan l\.i03cosO Moscoso...•.••••.•.•.•. Idem .
Otro..•....•••.••• Juez instructor en Canarias. . . . . . .• " Francisco Quintana León •••.•.•••..•. Idern.••••••••••
Otro. . • • . . • . • • • ••• Reg. de MallOi"ca, 13 ......•••••. " ) Enri<¡ ll(~ i\1arqués Más .•.••.• ; ••..••.• Idem..••••••••.
Otro.••••••••••••• Excedente l." región yen comisión
en la Caja de Huérfanos de la G.a. II B.aldomero :Matas l\Iéndez .••••••••.••. Idem.•••••••••.
1
Otro.••••••••.•••• Profesor de la E. S. de Guerra..... » Casto l!-arbasán Lagueruela •••••••••••• Idem...••.•.••.
Otro Caja de Teruel, 59................ • Rafael Luna Modelo .•...•••....••••.• Idem .
Capitán.......... Reg. de Burgos, 36................ • Vicerri'c Rendón Sanjuán Comandante '
Otro.•••..••••..•• Caja de Aliaría, 109 •••••••.••••.•• » Al\';u-o '.rmiñán Pérez ........••••.••. Idem.•.••.•••.• 1
1
Otro...... .•.•••• 1dern de Vigo, 116.. .. •.••••.•• ) In?cc.lte Rodríguez:Rodríguez.••••...• Idem .
Otro.. • • • • • • • • • • •• Reg. de Las Palmas, 66. • • • • • • . • • •• ) Ehseo López Escasena. • • • • • • • • • • • . . .. Idem....•.•.••.
Otro Idem de Barbón, 17............... 'Juan Cobos Ayala ...•.••••••••.•••••• ldem ,
Otro .•••••••••••• Caja de Orense, 108..... ....•..... II Enrique Armesto López •••..•.••••••• Idem.•.••..•.•. \
Otru Zona de Ciudad Real, 6....... . • Cruz Puente 01'dax •••...•..••..•.••• Idem 'j.,¡Reserva de Soria, 90 y en comiSiÓn(O . en la Inspección Gral. de las Co- J' P¡' Itia.............. . . L"d d d 1 E'é »051: Blanco ~re:r.••.•.. ,............. dem··········· 1miSIOnes IqUl a oras e J r·
cito .••••......•.•••••••••••••
Otro '1 Resen'a d~Játiva, 44••••••.••••.•• l) ISidOl:o'GonZ.iilcz Arán ••.•••••... , .••..
Otro.• '.' •.•.•••••. Reg. de Vizcaya, 51 • . . . • • • • • • • • • •• l> Rafan Dorrcgo-Esperante y Leon .
Otro Zona de :Murcia, 23•.••••••••.••.•• II !\tanu :l Ros Sánchez •••.••..••••••••••
Otro..•••••••••••• Reg. de Valencia, 23. • • • . . • • • • • • • •• ~ Greg()rio Erlés Rodríguez •••.••.•••••.
Otro Dón. Caz. de Talavera, 18.......... ) Luis .~. jñoz Garda .....••.••••••.•••.
Otro Caja de El Ferrol, 107............. • Agl1<in Brañas Dieve .
Primer teniente.••• Reg. de Tenerife, 64.. . . . • . . . . •. . .. l) Viccntc Rodríguez Martinez ..•••••••••
Otro••.••••••••••• Ayudante Plaza del Peñón de la Go·
Otro .••••••••••••. Reg. de Isabel la Católica, 54••••••.
Otro •••••••••• tI •• {clero de Gerona, 22 •••••••••••••••
Otro.....•••..•... Idem de Garel1ano, 43 •..•.•••.•...
Otro.. • • • . . . • • • • •• Idem de Aragón, 21 .••••••••••••••
Otro....•••••••.•• Ilicm de Valencia, 23 ••••••••..••••
Otro............. Idem de Navarra, 25 .
Otro ......•....••. Idem de Ceriñola, 42 .•••••.•.•••..
Otro Idem de Alcántara, 58••••••••••••.
Otro.••.•••••••••• Idem de Bailén, Z4 • .••••••••••••••
Otro ••.••.••.•••. Idem de la Reina, 2 •••••••••••••••
Otro Idem de Vergara, 57 " .••.......
Otro.••••••••••••• [dern de Mallorca, 13 .........•....
Otro. • • • • • • .•• . • •. Idem de Sicilia, 7 •.••...••.•......
Otro Excedente en la l.a.l'egi6n y alumno
de la Escuela Superior de Guerra. }} Lucas de Torre y Franco Romero Idem .
Otro.••••.•..•••.• Reg. de Tetuán, 45. . . . . . • . . . • . • . •• , Ramón Gil Antolin •••....••••••...•.. Idern.•..••••••.
Otro Sección ametralladoras de la La bri-
gada de Cazadores .•..••••.•••• '
Reg. de Ceriñola, 42.••.••.•••••. ,
Idem de Covat;longa, 40 •••••••••••
Idem de Bailén, 24 ...••.•••.•.....
Idem de Vad-Ras, 50 ..••••.•••....
Excedente I.a región y alumno de)a
Escuela Superior de Gucrra .••.•
Reg. de Toledo, 35 .
Idem del Rey, l •••••••••••.••••••
Secciones de Ordenanzas del Minis-
O terio de la Guerra \ • Enrique Crespo Cordonié.••••••••...• Idern........... 29









Madrid 4 de octubre de 1910.
Ij: * ,.: .... AZNAR.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
der el empleo de capitán, á los primeros tenientes de In-
fantería (E. R.), D. Román G6mez Medina, de la zona de
M~rcia núm. 23, y D. Antonio Lorenzo L6pez, del regi-
miento de Gravelinas núm. 41, por ser los más antiguos
d~ s.u escal~ y hallarse declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efectividad
de 2 y 22 de septiembre último, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. par¡¡ su c~mo~il:nientQy 1
© Ministerio de e ensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1910.
" ,: j>-~~ L:~~ ¡~ilIj:t' ~NA.R: ',S~:. f
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
~-::;,:~ ,t: ~L;1:.[~'~~¡;'· jlf lIlild,¡ ]l. ~J:E ~'t, ~ Ji.. ~









• • ·"111:1 n~ t1~
L1CENCIAS.<'· .."
• • •
: 1, .~. :
MATRIMONIOS
Señor Capitán general de la séptima regi6n·.
Señores Capitán ~eneral de la sexta regido y
de pagos de Guerra•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á es-
te Ministerio en 4 del mes actual, promovida por el pri-
mer teniente del regimiento Intantería de Burgos número
36, D. Luis Mas Mampe6n, en solicitl:ld de un mes de li-
cencia para evacuar asuntos propios en San Sebastián,
París (Francia) y Bruselas (Bélgica), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á la petici6n del interesado, con
arn'glo á lo preceptuado en el artículo 64 de las instruc-
ciones aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1910.
i '. -: : • r '''1 ~. ~ ~, .~
'1
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cura6 V. E. á este
Ministerio en 19 de septiembre líltimo, promovida por el
primer teniente del regimiento Infantería de Sevilla nú-
mero 33, D. José L6pez Baca, en solicitud de que se le
concedan dos meses de licencia para eva'cual' asuntos pro-
pios en París (Francia), Berlín (Alemania), Escorial (Ma-
drid) y Albanchez (Almería), el Rey (q. D. g.)ha tenido
á bien acceder á los deseos del interesado, con arreglo á
lo preceptuado en el arto 64 de las instrucciones aproba-
das púr real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. IOl).
'De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 19ro.
Señor Capitán geMral de la tercera regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera y
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento Infantería de Africa núm. 68,
D. Ricardo Arriola Moreno, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 4 del
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a Maria del Carmen Rodríguez-Valdés
y Ferrán.. .
De real orden lo digo á V. E. para SQ conocimiento y
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
'-:¡ "'•• • •
AZNAR o"~._I
Señor •.•
b 'Relación qae. se. cit(J. i I......
l" Coroneles ,,1
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta y quin-
ta regiones y de Baleares.
.- ~ ~ h DESTINOS 'v. ID. Ernesto del Valle Pérez, del regimiento de G..aveUnas,
-' ) 1 ., ~ h 41, al de Covadonga, 40.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g. , por reso uClOn lec a .
de ayer, se ha servido disponer que el coronel de Infante- Madrid 6 de octubre de 1910. AZNAR
ría D. Ricardo Sanz N úii.ez, de la zona de Pamplona nó- ." .' " . • 11 • ..
mero 35 y el teniente coronel D. Francisco L6pez Gómez 1
de Avellaneda, ayudante del generél,l D. Francisco Ro- ~l Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~ervido disponer
dríguez, pasen á mandar el regimiento de Inca núm. 62 y que los tenientes coroneles de Inlanteria D. Juli~n ,Larrey
el batallón Cazadores de Clliclé¡.t;la núm. 17, respectiva- . García, de la Caja de Lucena núm. 23 y p. Ricardo Wi-
L llinsky González, del batallón Cazadores de Chiclana nú-menee.
De real orden lo digo á V. E. par:a su conocimiento y mero 17, 'pasen destinados, respectivamen~e,á la Caja de
dem(¡s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma- Córdoba núm. 22 y á la de Lucena nlím. 23.
drid 6 de octubre de 1910. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás tfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de I§llO.
CircuJar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relaci6n. pasen á servir los des-
tinos que en la misma se les señalan.
Es asimismo la voluntad de S. 1\1. que los destinados á
Melilla se incorporen con toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demái:i electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid G de octubre de 1910.
D, Ricardo Iglesias López, juez instructor en la primera
región, á vicept'csidente de la Comisi6n mixta de
reclutamiento de Burgos.
~ 1\'1iguel Franco González, ascendido, de este Ministerio,
á juez instructor en la primera región.
. e Primeros tenientes
D. Jaime Palacios Urdaniz, del regimiento de Castilla, 16,
al de Africa, 68.
» Felipe :Moragriega Carbajal, del regimiento de Cova-
donga, 40, al de Ceuta, 60.
Primeros tenientes (E. R.)
D. Federico Tejero Márquez, del regimiento=de Ceriñola,
42, al de Gerona, 22.
... Celestino Sánchez Raposo, del regimiento de Ceriñola,
42, al de Murcia, 3i.
» José Gaspar Guenero, del regimiento de San Fernan-
do, Il, al de Aragón, 21.
"( Segundos tenientes .
D. Carlos de Sierra Guasp, del regimiento de Garellano,
43, al de Covadonga, 40•
. ;¡, Fernando Ramos Díaz de Vila, del regimiento de
A,frica, 68, al de Castilla, .16.
f • Segundos tenientes (E. R.)
D. Saturnino Durán Calvo, del regimiento de Covadonga,
40, al de Gravelinas, 41.
» ::.\1iguel Morales Delgado, del regimiento de Gerona,
22, al de Ceriñola, 42.
~ Francisco Guerrero Sosa, del regimiento de Isabel la
Católica, 54, al de Ceriñola, 42.
» Juan Martínez Cortés, del regimiento de Granada, 34,
al de San Fernando, 1 r.
:1> Escolástico Ferrera Blázquez, del batallón Caza10res
de Segorbe, 1Z, al regimiento'de Covadonga, 40.
© Ministerio de Defensa
•o. O. nfm. 219 7 octubre 1910
Señor Capitán general de Melil/a.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1910.
';J:~-::1~ ~:t~ l'" ~.....¡;;" ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.:




:!leñor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. •
:.: ~:.~; L·;' INDEMNIZACIONES, ;~ r~~~~~,:;;;·
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por el capitán de la Comandancia de la Guardia Civil de
Canarias, D. Perfecto Valdés y Diaz, en súplica de'que le
sean aplicados los beneficios del vigente reglamento de
indemnizaciones siempre que para asuntos del servicio
salga á más de 12 kilómetros de Las Palmas (Gran Cana-
ria), punto de su residencia oficial; resultando que la cita-
da Comandancia' la constituye una sola compañía que
manda el recurrente; y considerando que cada vez que
por asuntos delllervicio sale para cualquiera de las islas
que componen aquel archipi~lago,se vé obligado á per-
noctar varios óias fuera de su habitual residencia, el Rey
(q. D. g.) ha tenido.á bien disponer con carácter general
y para lo sucesivo, que las comisiones que desempeñe el
capitán de la referida compañía, se rijan por el reglamento
vigente de indemnizaciones, teniendo aquellas carácter
indemnizable cuando' para su desempeño se separe más
de 12 kil6meros del punto de.su residencia oficial, y ajus-
tándose la reclamación y abono de las indemnizaciones
que devengue á cuanto establece la legislación vigente.
Es asímismo la voluntad de S. M. que esta disposi~
ci6n, fundada en lo especial del caso, no sirva de prece-
dente para otras comandancias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 5 de octubre de 19ro.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 16 de agosto pr6ximo pasado, desempeñadas en los
meses de abril, mayo, junio y julio últimos, por el perso-
nal comprendido ~n la relaci6nque á continuación se in·
serta, que comienza con D. Alfonso Feijóo Casañas y con-
cluye con D. José Robles Hernández, declarándolas in-
demnizablcs con los beneficios que señalan los artículos
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 19ro.
,1
•••
, l; ANGEl:: ~ZNÁR
Señor Capitán general de la cuarta región.
• .,. '- ;." ; oH ---~~::;, ... ;,'.;. :,~; ,RESERVA GRAT.UITA:." -
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con fecha 14 de julio último, promovida por el
sargento del bata1l6n de segunda reserva de Barcelona
núm. 62, y oficial de quinta. clase del Ministerio de Fo-
mento, con destino en el Gobierno civil de la provincia de
Barcelona, ·D. Juan Masanet Ribot, en súplica del empleo
de segundo teniente de la reserva gratuita; y reuniendo
el interesado las condiciones exigidas en los artículos 4.°
y 6.° del real decreto de 16 de diciembre de 1891 (Co-
Itcció1z Legislativa núm. 478), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder ásu petición, concediéndole el mencionado
empleo con la antigüedad de 24 de junio último, que-
dando afecto á la Subinspección de esa· regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1910.
SeeelOD de AdmlDIstrucl6D "JUtar
L CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACION
I MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar definitivamente escribientes del Cuerpo Auxiliar de
Administración Militar ~ los provisionales D. Manuel Gar-
cía Puga y D. Pedro Sánchez Calderón, sargentos proce-
dentes de las segunda y sexta comandancias de tropas de
Administración Militar, por haber demostrado durante el
tiempo de prácticas reglamentarias aptitud suficiente para
el desempeño de sus cometidos, debiendo disfrutar de la
efectividad de 16 de marzo último y continuar destinados
en las Intendencias militares de Melilla y de la quinta re-
gión respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma-
drid 5 de octubre de 1910.
.. , ."" iAzNAIt
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta y sexta
regiones y de Melilla.
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uadalaiara.\cuenc& •••.••.• Vocal de la Oomislón mixta
de reclutllmlento ••••.•••..
24 IIMadrid.•.••• Alcalá •.•••••.. Conducir caudales .•••.•.•.
10 yll Alcalá ...... 1Maddd •••••.•• Secretario en un expedient~
ti de juicio contradictorio ••.
f
variollPuntosdlll '.
10 Y111IMadrid... ••• 111. provincia de Efectuar I?ráctlcall de Radlo-I
Toledo telegrafll\ .•••••••••••••.• í
........ . 11
DIrigir obl·as •••.•.•.•.•••• ·11
ldem•••.•••••••••.•••••.•' •
MES DE ARIL DE 11110
MES DE JULIO DE 1910
Comandante. ID. Emique Toro Vile •••••••••
Oomandante'ID. Mignel VaeUo Llorca.•..•.
. ) El mismo.•.••••.•• , •..•••.••
Oom.o de l.a.1 ) Juan:Gatapo Maldonado •••
Oe.pltán..... 1• Federico Gare!a Vlgll ......
MES DE JUNIO DE 1\H0
MES DE JdAYO DE 11110
Bón. Caz. de Barbaetro..... 'Il.er teniente'l ) Silvano Cirujano Cii'ujano..
Idem••.••••.••.••••••.•.• 2.° teniente., ) Adolfo Alvarez Deza•.••. ,.
2.° Reg. mixto de Ingenieros.11.er teniente. I ) JOlltl LllSSO de la Vega......
Sanidad Militar ¡Médico 1.°.. ID. Sebaetlán Gallego Elola !10 yU
Comandancia Gral. Ingenieros'
Re·g. Inf.a Covadonga, 40 •••• \Médico 1.0. 'ID. Alfonso Feljóo Casafias .... lto y lJllMndrid ••••• ,Ouenca •••••••¡/EnCargadO de la observacIón
de reclutas •••••••••.••••.~Bón. Caf!. Barbaetro 12.0 teniente. ) Adolfo Alvarez Veza 110 y 11 Alcalá Madrid Secretario en nn expediente
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nptafe, ••••••. , ]2 julio. ]91(\ 12 julio.. HilO 1
Púzu-Io•.•.•.•. 18 idem. 1910 18 ¡.lem. 19 [f, 1
lEl Pardo ..•••.• 'Intervenlr en el pago de jor- 14 ldem. 11110 14 ¡,t'lm. 1910 1
Com.o l." ••• D. Juan Gazapo Maldonado... SI ' Madrid.•••.. Lel(anée....... 1 2.1 ¡dero • 1910 21 tdem. ]910 1~ t f na ee .................... 2:1 Idem. 1910 22 i.Jero • llIJO 1814 e.•••.....
I'ol·uelo •••..•.. 28 ídem. 1910 2~ ¡etem. 11110 1
El P.rdo.... oo, 24 Id¡,m. 1910 24 íclem. 191u 1
~...........¡ ¡,¡,Iem. 19111 8 \I1em • 1910 J
.letal........... 4 idem. 191(1 4 ¡·Iem . 191() 1 Cargo al ma-
Pl)zUl.l0. • • •• • • . 6 tdem • 1010 (, id..m. 19](1 1 tedal de In-
gl Pardo...... 6 IdelJl • 1910 6 hiem • 1\110 1 glnierOll.
l:Rganée.. .. .. . 11 Idem. 1910 11 í 'em. lQI0 1
,Oflclall.o •.• D. Arturo Alfonso Vivero..... 11 [dem l.1etllftl ......... (dem 12 l/iem. 1QlO 12 hIero. 19H1
1
••••••• p.> 1 .....................!¡. 11em • 1910 18 .clem. 1910 J
.zne o........ .
El Parcio....... U hiem 1910 14 Idtlm. 191(1 1
I...g'née........ 21 Idt"m.. 1010 21 Idem. 1910 1
. Getl<f............ 22 Idern. 1910 2:1 1118m. 19ltt 1
Pozuelo........ 23 idem. H110 23 IdeOl • 1910 1
El Pardo....... 24 ídem. 1910 2t ídem. 19l(1 1
Capitán..... D. pe~f~.:~~~~~.d.e.z. ~I~I.~.~~~I: t10 y 11 I ti. {EstUdiar 18s condll'Íones d¡'~ 4 í.lem. 1910 6 ídem. 1910 STOledo ...••.1"ia r,d-Alc~za.r acuartebmiento en Alcázal'de San Juan. de San Juan.............. 7 ..dem • lIll0 SI loem • 11110 8
· Gral. brllZada :t Francltlco Rosales Badlno.· 10 Y11 ~fadrld ..... 1Tol6<1o. •••••.• RElvletar la fábrica de al'ma!'. 10 Idem. uno H ¡dem. 191<' ó
· T. coronel ... :t Nem~slo Polllnco Boellman-
te...• 1" •••••••••••••• , •• 10yll [tif'ffi ••••••. Ilem ••••.••••• Idem. tI " " ••••• lo •••• ,_ In Idem. 1010 14 Idem. 191(\ ()
· Otro•.•••••• :t Plldro OevalloB Avilés..••• ltl Y11 Itlern ••••••. {,'ttom •••••••••. [d"m•.••••.•••••••.•.••••. 10 Idem • 1910 H i.1em. . liBO Ó
· Com.o 2." ••. :t Lufll AranJlma C",ballero ••. 10 V 11 Idem •.••.• Gtltafe ..••••.•. Intervenir revilltas....•.•••. :l ídem. 1910 2 illem. lI11Ú 1
· Otro ....... :t RlLfapI Murel! y Tll"'y •.•••. 10 ~ 11 [,tnm. t' ., •• ¡'~I PlIordo ••••..• {dem ....... , •••• tI" ••••• 11 •• 2 idem . 1910 21dem 1I11l 1
· l.er teniente. ¡, Andrée Ifliguez 1:l4eJl ••••••. 24 Idem •••.••• Toledo......... :onducir ganado á la Acade
wia de ln[antefÍlf ....... 18 idem. 1910 22 idem. 1911' Ó
· Mé.dlco.l.o.. _ :t En~tallio Oonti Alvarez.••••. 10,.1 1 Idem.· .••••• eácerell .••.•••. Vocal dfl la Con.isióa mi:x:tlo
de reclutamiento .•••••••. 1 idem. 1910 2 idem. 1911· 2
· Capitán..... ~ José L1oréos Torrlesllhs •••• 10 yl' Getafe •••.•• Vfllrlrid........ Retirar hbrllrnlentos..••.•••. 8u Idem. 1910 III loem. lIll0 2
· 1.er teniente. •.-\rturo Ayllón :Navarro••.•. ~, Tolado...... THh~vera••.••. 'onduclr caudalto8 •.•.••.•. 1 Irlem. ]\1111 2 I<I..m. J91l' 2
· Capitán•.•.. ~ Fe It'rlf:o Rlao.o Garc1a ..•.• 24 ácerell ..•• Pla8~ncia••••.. :(lflm •••.•• ·................ 'oO' 2 Il1em. 1910 8 ídem. 1911 2
• I.er teniente. ) Plácltlo Ojerl~ Arratla ...•.. 240 Cuenca •.•. Tarl'Dcoo ••••.• Idem.••.••••••.•..•.••••• 2ldem. 1910 31dem. 1911 2
· Capltl\n.•••. • S.lullttano ltodrfguea: MODje 10 y 11 Taraneón ••• Ouenea ............. Voea.1 en un ODnsejo de gue-
rra ........................................ 111 i<lem. HilO 21 ldem . 1911' S
• Otro........ ) Antonio Plnllla Barceló.... 10,. JI I,\l'm ....... Irlem........... rdem...................... III ¡dem. 19H! :n ¡liem. 19i(l 3
· Otro·•••••••. ) Enrique Mata Moyano ••••• 10yll ldem ••••••• Irlem •••••••••. [tlem•••••••••••••••••..•• , 19 tdt:m. 11110 ~l il1em. 11111, 3 ..
· Otro......... JUlin Celma May4ne .... oo. 10yl1 ul:lm ....... ldem .......... Idem...................... 19 ídem. IOII} lllldem. 1910 8
· Otro....... :t VlIl,ntln de VE'rhtelful y
F.....dH de N.."'..... 10 Y11 "edd...... • ...i.e~ .•.•.. rem. •• •••• ••• •••••• •••• • , "em. "'0 8 'dom.. 1810 2
· 1,er tenIente. :t Luis RodrJguez lJalLpoma- .
nfs.... .............. 10 YII ¡oem...... <1orulIa y VIgo.. '-Illatlr ti concursos hípicos.. 211 tdem. ]91(1. • :t 3 Continúa.
· Otro........ ~ Aurello MonIs Prieto....... 10:r l' [dem ....... rdem ......... ¡.Iem.................. ... 2\1 idem. UIlC) ~ ) 81dem.
( tomprobaClón de recluta8~
: Médico 1." ... :t Jesús BlIc:tolomé Relimpio .. 10 Y11 ldtm .•••••. Ciudad Real.... llo~e la cOlDllllóo mixta de 1 ldem. 1910 9 julio., 1!llt l 11
I reclutaml~nto ••..••••••••
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I it\zNAR :~: !_J
Señor Capit~ general de la segunda regi6n.
~~ñOt Ordenador de pag~ de Guerra•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 25 agosto y 1 5 de septiembre pr6ximos paiOados, dell-
empeñadas en los meses de abril á agosto últimos, por el
personal comprendido en la relación que á: continuación
se inserta, que comienza con D. Fernando Cortés y Gutié-
rrez y concluye con D. Angel Escalona de Paz, declarán-
dolas indemnizabJes con los beneficios que señalan los al"-
tículos dii:l reglamento que en la misma se expresan.
De real orden 10 digo! V. E. para Su conocimiento y
fines consiguientes.. Dios ¡uarde á V. E. muchos años.
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MES DE MA:YO DE 1910
10 Y"ji \lgecir&9i...·•• 1La Lin<>:r•.••..• lpoIDandante·miljlfjl1r interin....¡" ¡101~briI..
l) " .. d 'd \HÜ¡B I:>s1as df'{PI 11' " .(y .. ¡ na rl •••.•.•• ) G), ~!JO m ILal'~.•.•••••••••••• :. ] lIlayo.
l' ICllI .••• _. .' ..
10 Y l·.~ :3evllla: Madrid.••••••• 'jAI'mtlr ni CORCll180 hípico ge ;
! n"nll :·;1Ü' idem •
10 Yv~ :dem •• " .~. [tlero ,Irlem , ; ¡lO lIif!1ll •
1UyJ.1¡ Jere:.l ld~W ••••••• _ .. I'I<J.em ; ¡' 7 Idem.
! .' .'í j .
l I I I li .
Comand.& Alt.a de Algecir"e.lrr. coronel. •• [n. Fernando COl'~1lyGuÜél'rl'z¡10 Yl
1
U;;eciras.. ~ LA Linei... __ ., !C0m:mdanta relHlzr inierino,. hr ~bril.. ! lD.IO •
ll.er tE'lIient"'t . l.. ,\.
Rrg. rn1.& de Borbón, 17 J/ alumno E.&. lO César Voyer 1I6ndez 1\1 Y1 \U'¡8g~ ,. V111nga:t:íl\ ¡Tl'br.~;Jad'd~/I P1J,n;I~!) de lae rísll/ i mayo· rol!; 6 jn•.
de GuE'rl'll.. • .IJU!! e "~a .03. . • . . • •. • í .
'Zona rrc1utnu,lento Alm~rI8'ICI\P' Id. íd. _",. Antonio 'for~ Marv(II.•••.• 10 Ylil \flldrio llnem ¡lrIJem 11' 1 ídem. nllIJ (l ldem,.
. Bón. Caz. ClllriHd.Hodrlgo, 7. I.er ¡..nlente. :» Di~::o A\c1'.l'á E::cpóI'i(u __ JU y 1 :~¡L<)" Ihrrio~ . 1:ád'z.. . .·jo\t',ar !jbl'a Il':entlls.....• " .', 6 junio. 1.IHI' 8 i.lt>tll~cna nC!llt.o Cádiz, U..... CBpitén .. , •• '. Ju~é üómell X".ruUIl<1 ~, •••. 1.OYuv..n Unea .. 'IAllóecirr,~.. - ..J\F.!i'J-tir á 1111 P,'):le.-jo dl:l/.tllerrl\!1 1'0 idem.. J..O:ll) ) 1 ich-m.
. \P8~ar r('vlsta da in'p,"cC\Óll á(1
. . " ,:. _ T' ,. ;. "'. • 1:\ COIl.Rnd... · militar, Cnj~ ¡~.ldem id. !'i.lmerIa, l8 ........ !Cot-onel ......\,. AndrésClar¡)&·\Jcen.;e·••••. 10) 1.1 \lmena..... lloClcal4€h'er:l .. '. 1 b 11' d 2 a 4, idem .c,-l1}lül lOlldoBl..
. I I './H·'·C !JI., y atl\ on e ., .<
I '. • l l", ' ltf>erVR.... . l'
Idem lO Capitán t J&icardo Chel'llgnini Euitm:;w 10 y 'lIJ Huprcnl·OvG- . í :. !~.
ri\...... .-\Jmerb~ \;I&tir á un CUi\Sl'jO degnerro¡ 19,idem . ¡j1:91 l :15 ¡uem..
Idem Otro........ • SlllvllIl!Jr Moreno l)¡¡nrta .•...!tO y r,J, f-\ ..m ...•.•• Ir...m ..•••• _.. .l\!.'''m ,'1\1 Id"DI I,WlC 'o!" l,l~.
Idem Otro ••.••••.. , Au<!réfl p~.fia. Kod;jgp~ •.... lu Y. rJI1<lPUl .. , Idem _ •• i¡¡h,IU •••••.• , ~ . ll) ¡,1611' •.¡'Wh 'J,) ~'¡Of.1I •
Idem ..••••...•••.•••.•••• Otro »Alltonlc.h'IDllalez :llcantaM 10'11.1 ".t!1Il .•••••• lrlero ¡I.(\em .••••.•.•..•..•....... ¡.H) l<lem .• I ,1()l. 2514!(Hl.
IdelíJ..•.•....••••.••.••.••• Otro ...••••• ,. P"dru GII1·.l<teo Pér., 10 ::,,] ['\elll ••.•..• Id('llll Ilq~'m 1U ldelll . ;llilú lló htl:tm •
n...g. LUlJc. VilI""icio6:l, 6 ... I.er t~nl.¡¡nto.• Francitlco 1>:¡amiIl(,JSy RetOio 10 $'1JI ,,,"'Ha ....._ V ..lend.'l....... ~8¡6tlr al COnClll'110 hípicoJ ~e·
- I "er"1. D: (l i(1em. '1910
ldem Jtro........ »Antonio ~urifio Bf.niuUlEHI.. lO 111' [.-le o" ,,~. 1'lam ~. ttem '" .11 (l Llerr !\JIU
IdellJ ·lIm.•.....• rrancit!Cí' Ahlmi~.y (l"'l:io, ll)'yll '.\pm ..•.•...•. Harl:f.\tma. '" .~.:d.~m••••••. " .••.•••••••••• ,.• ~; 16.,ldt1m•. 1910
:IUtlLU O.ro t Luis L"amos \V1Dt.huYE!~•. lOy I! ¡do!ll id"m i.\elll \6 ~d.tll'l.. :)!Hll
Idem lit SllgUllto, S Otro........ , (\~rlo" RÜlliero "arc:a.•..•.. 1di) ~ 11 IC?rdoba. _•.•.. V .J~:l.<'la: ..••. ': ,!e"ll. • _. 7¡!'lll"II" l~ l~
Idem...................... :t Elm'sn¡o, , 1l0yllll[úem ••• ~.• E.H'.t>lun:¡ ,¡[.l'3lll 171L1eUl IUll
fden. C,.z. Alfons.) XlI, 21. •. l,er leuit:nte. U. Mauro FeruáuolplI T¡'i~do 11:0 y 1: I¡ld,ml \'llilHl;:ia -¡il,¡,"n '.' . G' iOle".,,¡. Hl1li
'Yoguada u ilitl\r Oteo ~ mc~r-..tJ RivlS VJln.r<.> , .(10 v l!i .den::. •. ~,"." lde!.!l.~•.••.• "...!r,iem '.M... 61it.!o!lu" 1!l1l;
. . I1 " I
M!!iS DE JULIO DE lIHO I 1
Eón. C,¡z. de THiie, 5••...• Il.er teniente.ID. Ricardo CaTr:pos Garcín..... pO)' 1lIl~,~I\.~cq:ue•. l~t~lr&9, (~~di?,¡~l)ohrRr libmalentJ!'.• , •.•.••.. 11 4Ij~liQ"ll ?lOI 7.:-I?lin.
Ide.m do S,'g(;1 bf'¡ 12 .• · •.••. Otro,....... .. Aatl'olo MllrtLn~ZSvllaUiQ(l,[ 10 ~'1l ..1;Il.¡a~:J, " .l~abJ ,~... idem .., .. '.~.' 8 lo:Jr.l!i\, l~iU ':I..,r,.'llm.
::J
U)
~COml1nd.a Arl. ft de A19wirse .1 r. coronel. .• 1D. Ffrn"nilo COr.té8! G,~tiérrez
'Zo . 1 1 . t Al C.p. llllmno A t I T M Lna rec u amlt'D o melía K S. de G » n on o orres. ~n'~ ••.•.
l~eg. L~IlC. VillavlclOso, 6 •.• l.er teniente. » Francisco Lerdo 00 'Iejotlde ..
Idem Otro Antonio TnlÍ:fil> B~n.jum.f1t.
Ham Oa.z. AliollllO XlI, 24 Otro :t Manro F..ruández Tt~J~d0-••.






































191' 11 11U10¡ 4
19111910,¡Iidem.
l·¡ídem.l1nO
11ll011211dem191' 31 ·<Íem .
1910 l) Idem
1910 9 ídem. 1910
1l/10 :a~ IJelll l!Hj,¡
1910 22 ídem. 1910
1010 2::1 ídem. 19H'
1010 17 iJem. 1911
1910 ó idem. IIll0
1910 ) Idem. 1910
1910 1 ídem. • 1!HO
11110 23 Idem. 11111
1910 3 idem. 1910
1910 211 Idem. 1\110
l!JIv 17 idem. 11110
llllC) 1;1 1I1em • 1911.
1\1l0 :!O idem. 11110
mOl .".....11/111 2a l,jaro •
11110 :.&:.& idem '
1910 ,. I • I
,
1910 • I I I ,.














I FRCHA. ~ 1,Ien Que prll1c.1pla I I t:nl:l ~~ll que 'ermina .....
~ IlI)!Men'ao1o_
~I~I~I):J~~ ~.~ I
4 julio. HIlO ,¡ljUliO. 1!J10' 4
1 1.lem . 11110 J IUllm. 1910 1
30 idem. 19111 81 i,tem. 1\110: 2
3 idem . 1910 Ji idetO . 19LO¡ :l
16 junio , !JI(' Sljrlem. 11110 3
16 Idem. 11110 1Ildem. 19101 S
1 jnJto.• 1911· 2 Idew. IIlIO; 2
7 i.lem . L910 7 i,lem. 11l10; 1
3 iJt\m l\l,O 6 idem. lUlO; :-1
2~ lUarzo. 1\110 1 ¡<lem 1!l10¡ J














:t Javier Derqui lópez ..•.••. 10 Y11 \)lleclras.. Ronda ..
• Amadol' MorCillo López•... lo y I I órdoba · !laAza ..•••••••
I Juan Madrofial !,led!na 10 Y11 ~lalagll lJubabllla .••.••
• Carlos GarcIa AglJilllr 10y 11 dranada Jaén .
) Angel Esralona dA Paz 10 Y11 Ecija i:l~villll .
) Rlfbel Oatalán Oastellanos. \O y JI Granada ..•• .JlIéD••••••••••.
:t Ramón Flol Jíméntz...... 10 Y ul/i:leVilla...... IHuelva •••••••.
• Anrello Salcedo SlIlcedo.. •. 10 Y1J Jádiz.••••.• 1Idem ••••••••••
I Ramón Garc(a Barraca .....
• RaDiOn SUILaio Rl'ymandi..
» Juan <:luz'l.án AjeJljo .••..•
» Francisco Alamino y Recio.
J LuiA Ramos WinlhuYl!sen •.
• Oal'los Romero Gl<rcía......
:t R.hel Hustllio Romero .•..
:t Jo...é Gouzál 'Z y lionule"
» (jubillO \ji! San•.•••....•.
I tiuillermo Ulco Ruiz .•••...
:t !tRillón de Mora lc'iglleroa ..
» Bert,ardo Almonacid de loE'
RttY~R ..
:t Juau I'errano y Terrada .•..
I Pedro Gardas Solís ••••••.•
Servicio de subsistencias •••.
Cobrar libramientos .•••••..





:t Antonio Jordán Luna. .••• 10 y) J I.,evilla Hem'....... • Reconocer un recluta ..•.••
• Manutll del NIdo Torres .lO Yl' ldem MslKga y Oádiz. Varios Consl'jos ele guerra 1
J Di..go AIClllá ExpÓSito •••.. 10 Y11 [_os Barrlol!'.• OA.Hs •.....••• Oobrar libramientos .•....• 1
I FtlrnanJo Cortés y~u.tlérrez 10 y 1I Algeciras La Línea.... lomanuante militar Interino.
:t Antonio Ord61l.ez y Gon~ále:& 10 y 1. Idem S. Roqul', CAdiz. ó~econ .. ctlrel materíalde mou-
tana del grupo de ArtiUerl81 21 ¡jUlio•.
I Joaquín Gener ! FOl!si ••••• 10y 11 [dem [dem.......... dem '11 ~1 Idem.
I José .tlartlnez UOtelo tuy 11 lI.1em Idem Idllm..................... 111 IdetO •
. 1Asistir á la permuta deun edi.}) Miguel de Torres é Iribarren 10,11 Córdoba..... Baesa (Jaén')... . fido del ramo dI! GlJerra por SI ídem'.
otro del Ayuntamiento •.•.
I Santiago Pérel Díaz 10y 1] ldem Idem ~[tlem••••••..•..••••.•.•• '11 31 Idem .
I Nicolás .aoUlero JlllJ.énez .•• 10Y 11 'evilla uranadll., gocargarse de la brmacla mi.
litar en comleión . • • . • • . • • 19 Idem •~ Ramón Carruco Martinez. 10y llll.ugeciral! Cádiz, Cobrar libramientos 31 idtlm.
Cl_
I ,1
'. " El ""~gof
",=t»a=.
:;:" ""1=====:::====a~ o-~ I
_(1)'" _.
g-~~::!




Bón. Caz. de Chiclana, 17 ••. Il.er tell.iente.1 D. Fernando FernlÍndez Loaysal JO y lJIIRúnda •••••• 1.U>(~cir8B y Má-
Laua.•.•••••• '1lcOhrar libramientoB ••••.•..
.;evilla••.••• I{Jtrp.ra ,. ,lon.lucir caudales ..•••••••.
""villa y O~Ulla. .lobrar libramIento!.' .
~unloro, Lu(~enaOonducir mlUdRle~ ......•...B~rcelona..... '!jAl!iBtil' al cuncurso hípico ge-
ntlral. •.••••..•. " ••••..•
lO Y1, I IAro .•••••. [dem•.•.••••••• ¡Idem .•••••••..•.•.•.••.•..
10 Y11 ord¡,ba Idllro ·[.Iem , ..
10y n Jerez ••....• Oadiz {)obrar libulIlientos .•••.••
111 Y11 Uheila •..•. Jaén .:.•.••.•• Idem •••••••..•...•••.••••
10 Y11
1
Gordoba .••. Almerla...... R.. conocer.rl'clutlls .•.•.•.•.
,O Y11 ¡~cij"...... >o1P9i1!a... Cobrar libramientoll ..
10 Y111 Je ez Cádiz Idem .
Zona reclutoo Sevilla, 10••••. Capitán ...•.
Idtlll1 Carmooa, 11 •••••••••• Otro .•••..•.
Idtlw CÓI'¡)"ha, 12.......... .)tro ..•.•..•
Rl'g. Lan. Vll1uvlciosaG.oOab. 1.er teniente.
10y 11 'laeza..... ITlIén•.••••••• ··IIIdero .••••••.•••••..••••• "IIHlldem.•
tu y 11 Grunada.... \lll~eríll ..•.••. Vlc~l Comisión mixta.. ~ •• .. 28 Llem •
10 Y11 [u }Vanospuntosd~tRtlVIEltar armameuto 8. ter-I 181junio
em ••••••. ) JlIén y Granadll( clo dtl la Guardia cIvil .•.• ( •
Grupo Art.
a
del Campo de Gl- . I I 1I .' 1I
braltar l,er teniente. I Rafael A~uayo y Susblela •. ,10 Y11 Ugeciras ••• ~~~~~~~i;' i:~ ~:r~-J~obrl\r libramientos .. : J 4IjUUo"ll~10
D o t G' d O Itá L~o old O b 's' 11' .. 111"' .1 \.. i 1 I • L'.'V,tI¡~.•' úl'maltl"::..to 8. ter-, 8' 1 1"1"ep. al'!r.amen u lana a.. ap n...... :t ., p o a rer nIUOr.... U j lüraJl.auIL .. · 'n11.-.;1:1 (~ ••wn. '.' 1 G ,. C"I , l. lon o. "i y Hranada ••.. \ elu utl a bUl'ula ¡VI.... -
Adminlstracion Militar...... Oficial 2.0 ••• 1 :t Enrique Alonso Castro•.•. 10 Ylllcórdoba •.•. IAndújar ••.••••1I8umlnlAtro de ranchos á fuer.
Z:\B regresadas de Melllla
{dem .
[dem .
12.° Reg. montado Artillería. I~fédieo 1.° •.
ldem •...••...•.......•••.. tOtro ...•....
Idem ••.•••.•••.•..•••.••• Otro ••.•..•.
ldem 811gUntO, R.° de Cab..•• Otro•..•.••.
ldem Cab.a ,\lfonso XII. ...•. Otro .
l.~r Est8bl~ciUJiento Remonh Otro ...•.•..
2.° ídem ~édico 1.° ..
3.0 j'1elli.................. I.er ttlniente.
l.cr Dep.oCllbal!os!l~ment..le~ Ollpitán•. ,.
S.cr lllenl •••••.•.••••••••.. O&ro ...••••.
Idem.. . . . . . . . . . . . . . • . • • • . .. Otro .•.... I
lflem ..••••.•••.••••••••••• Otro••..•.•.
Idem .•••••••••••.•.••••••. Ofcral 1.0••.
ldem Oom.o 1 .
Idem .••.••••..••••.•••••.. Oflchd 1.0. _.
~aD1dad Militar............ Méd.o mayor.
Idem. 1,.1 ••••••••••••••• la
ldem Sub. Méd. 2.·
Ouerpo Juridico Militar.... !Ilttitor 2.·.
Bon. Caz. Ciudad Rodrigo, 7. 1.cr t,mlflDte.
Com.a Artillería Algectras••. T. coronel. .•
Idem. • . • • • • • • • • • .. • • • • • • •• Comandaute.
14em•••••.•.•••••••••••••. /CaPitlin .•••.
Idem ..•••••••••.•••••••••• M. fabrica 2."
Beg. Infantería de Córdoba•. Oomandante.
Administración Militar•.•••. O_o guerra •..
Sallidad Militar••••••••••••• Fumacéntico











































OG 'l1l8 p1'lJlolPla I en que lenD1n_
'J agosto IDIO 11 agosto'191°11 S
9 ¡dem. 11110 11 1(1611.I . HHO 3
9 idem . 1910 11 idero. 11110 3
Hl idero . 11110 20 idem. 11110
11
11
6 ldem. Il110 E idem. 11110 8
7 idam • 11110 D idero . I\lI 011 81 idtlm. 1910 '3 idem 1910 3
2 ídem. 1910 ó fiem • 1910 4
28 ídem. 1910 SO id"m. 11110 3
1 Idem . 1910 S idtlm. 1\)10 3
1 [dem. 1911) 1 idem. 11110 1
30 idem. 1910 81 Idem. 1910 :1
4jldero . 1910 6 ¡dem . 1910 11 81) idem . HilO lI!td~w , l!1lli I! 21
13 ¡aeID. • 1910 19 Idem. 1910 7
18 ldero . 1910 111 idem. uno 7
13 hiem 1910 19 idllm. lino 7
la Idem. 11110 19 1.lem. IlllU 7
18 idem . 1910 l!1 i.lem. 1010 11~17 idem. 1910 31 hiem. llllO8 iuem • HIlO Ó idem. 11110
ólldem. 11110 11 iclem • 1910
11
1
:1 idem. 11110 4 idero • 1910 8
12rdero • 1910 19lidem. 1910 8
12 idHm. 1\l10 1\l i'lem • IlllU II
19 íd"m • dHO 30 ídem. lillO 10
12lidem. 1910 16 ídem. uno 6
1:) illeUl. IIllO 20 ¡·Iem . 1910 2
IJ idem. 1910 11 IJem. LIll0 1
18 ídem. 1910 16 Idem. 1910 1
13 Idem • IIll0 16 idtlUl • llllu 4
13 idem. 1!l10 16 idllill • 11110 4
13 idem. 11110 16 ldem. HilO 4
IJ idem. 1910 !l ilem. IIlI0 1
19 ldem • L!líO 2' Id.ml. 1.1110 2
8 idem • l!liO !I ¡.iem. l!lIO 1
1 idem . 1910 3 Idem. 1\110 3
6 idem. 11110 !llidem. )¡¡IO ~I6 illem•.. 19H) 7 ídem. lUlO




MEB DE AGOSTO DE 1910
• Josfl Gare!a Franco .
- Jo~é Ram"8 Lópes •.••.••..
• Ram6n Gaceía lSarraca ..••.
• U"mÓn Somalo Raymundi ..
11 Juan GUlmán Ajeojo•.••••
.....s~;g~g
"11--~ ti oe,,=======:;=======:=::g,~ o.~
¡:;;";; de lI1l 4ondetuyol~&rI
o" !!. ..~ ~ o ~ l'IlIldeoolll 1& oolllUlóD
1: =, ': I---------------I!1---------------- --- l. 1-1-'-- • - .--- .._-
01_euer~
ldem de T~b.vera, 18 t ·.pitáD.••••
Idem ••.• " . . . • • . . . • . . . • •• I.er tflniente.
Zonareclutamiento Sevilla, 10 Oap'tán.•••.
ldem íd. Ollrmona, 11••••••• Otro•.•••••
ldem id. Oórdoba. 11..•••••• Otro •••••••.
Eó•• Caz. de Oatalu11A, 1.• " I.er ~nien1.e.
Idftn de Ciudad Rodrigo, 7 •.. Otro .•••••••
ldem de &>gorbll, U " 0110 .•••••••
.Mem de Obiclana, 17 .•.•.•• Otro.••••.•.
Jdem Id. .r:lé,', 15. '" [Otro .
ld~m id. Abn('ri~, 13 ¡'-'tro•••.•.•.
Ide·m " Otro ..
Idllm ••••••.•••.•••••••••.. Otro ••••••..
Idem •.••.••••.•.•••.••..•• Otro ......•.
Idem .••••..•.••.••.•.•...• Ot~o..•...••
12." Teg. montado de Art.- ••. Méd.o l." ••.
Grapo Art.&de1Campo ..••.• Ler tenit'n~e.
Comafl<L. 1A Art." de vádiz•..• l'a"itA-n .•••.
Idem. ••• • . . • . • . . . . . . .. • . •• OficlI\l2.oA. M
Idom AUJ:. Alm •.•
Arti lIeda ••..••...•.•.••••. ,1.er teniente.
COm:111d.;- Art.a Algecira.e.. •. OomllndlOnte.
Idem de Sa~unto I\fpdico 1.0 .
UE'g. Cabo Alfonso XÜ Ler t!'ui6nte.
Idem •.•.••••.••••••.•••••• IOtro •.••••••
Idem Ioapit'n .••••
.ldem .•.••.•.••...••.••.• " Otro••....•.
.Reg. Lalilcef09 Villavidosa •. l,er teniente
\)ap.- gral. de la reglÓn...... IT. general. .. ID. Mannel Delgado Zuleta•••. II0y 11 'levllla....•. Anieqnel'a .... 'IASIStlr al centenario del capl·
tán Moreno.••.•••••.•••..
10y 11 'clero...... Idam •••••••••• '[dem •.•••••••••••••.••••••
10y ) 1 [daro •..•••• [dem lldem••••.••••••••••..•..•
10y 11 aórdoba..... Bnjalance (cór-I
doba) •••••••• PrActicar un reconocimiento.
- Bonilaclo Gultard MarUnez. 10y 11 Jerez Cádiz
1
C,¡hrar libramientos...•••••.
• Die~o Alcalá Expósito 10 Y11 LOI\ Barrios.. Idem ¡'tdem •••••.•.•••••••••••••.
- Antonio &"'rtlnez Sehaffino 10 v 11 riltlfa...... [d~m.... .. [dem .
- Ferna.ndo Fernándea LOaysa 10)· l. !tonda•••••• AIgeeiras, Má-
laga. " •••••• [.1A1l1 ••••••••••••••••••••••
IOy11 \Igecira••••• Málaga •••.•.•. klem .•.•••.••.•••••.•••...
10vl1 [dem ••••••• Oádlz .•••••••.• lt1em •••••••••.••••••••••••
2' S..villa•••••. L'trera ••••••. 110ndu.lir er.udales .••.•.••• ;
10 Y11 CarOlona.••• i ..villa•••..•••. Colnar lIbramientos..••••••.
24 .]6rdoba..... Montoro, Luce-
na•.•..•••.•• Conducir caudales .•.••••••.
) J('aquín Cortés Defgado•.•. 10 Y 11 Llnues .•.•. Jaén Vucal de unCon~t'jo11e~l1em.
;, ';'Uc..hl<;Ohllreguini Buitrago 10 y 11 Huércal0ve·
rll. •.••• ¡Almeda••.••••• Asietir á un Consejo de guerra
- Antonio GOllzáles Alcántara 10,. ) l. Idero " •• • •. .dem {.Iern .••••••••..•••••••.••.
lt A.ndres Pifl.a Rorlrígues.... 10y 11: lllem •••.••. Idem 'dem .
• Pedro GaUflteo Pérez. . • • . .• 111 Y 11 1.lem • • • • • •• Idem.......... (¡tem .
) Emilio Uarrt6n pojol IOy) 1 1 l~m [dem [dem ..
) J'n~n Serrano y 'relrada 10 Y1l.Granada.. oO. (dem Voco.l ae la Ooml8ión mida..
) Rafael AIlUlIYo Baeblelas.. 10 Y 11 i.~lgeclras Oádlz Ol·bl ar libramlent09 ..••.... ~
» Antonio Peraz Marin•.••••• 10 Y11 CAlliz •••••• ~A'lltaC neS de la~[otprVflniren el t¡'ansporte de
) Federico Sáuchos Carrera••• 10 Y11 Mem....... MArq u i na en pólVora ordenado por rllal
lt Juan Barrera Nadal..s. ..• 10 YJl'ldem .••••. Oampo S... to... orden de 6 "e diciembre HIOil
- Antonio de la Calzada., Bayo 10 y 1l"AIgeciras 'llJádiz •.••..•• "Icobrar libramientos .
• .Antonio Ord6ílez y üonzález 10 y ll.[dem lolla de las Pillo-¡
11 mlle (Algeclflls) As:>leo de pólvoras.•••••••..
lt Joaqaln Gener F~s~r....... 10 Y11 [dem ....... ,de lJ •••••••••• ¡¡Ide,O .••••••.••••.••••••••. 1
) l;oll,ánLeónyNún"z..•.•. 10yl1 ,'Iem .••.••. ldem .....•.... [dem .••.••.••....••••••••. ,
lt ISlllvador Esplaa Alonso•••. lO Y11 ::itlvllla•••••. Puerto Sta. Ma-
rta..•....••.. .<\!Iistir ti la carrera decaballoB,
• Juan Jáu 1enes de la CaTada 10 y 11 Córdoha •••. Bllilt.lalJC~..••.• Reco/locer á un veterinario •. !
• Hllfa..l BIIBtiU.. RlIm~ro •.•. 10 Y 11 Jerez .•••••• C~díz......... (lobear libl·amientod..••••••. 1
lt Mauro Fernández TeJedo .•. 10 Y11 [etem...•...• Puerto Sta. Ma-
rfil •••. ••. .. Asistir ti la carrera decaballo~
ldem Otro _ JoeéSevlllanoCauBilla9 10y11 Idom •..•••. ¡dem ídem .
Tdem .••.•••.•..•.•..•••••. Otro........ • Mllnu~1 Ea.'ly Triana )0 Y 11 [.Iem [tielll l<tew ••........•..•..•.•••.
Id('lfll " •......••.•.•..•.... 2.° {.Iem.... • Luiil Agar CarIé ..•.... ; .•• 10 Yl' (dem .•••••• hiern..••.••••.• [.iem ...•...•....••.•••••••
l.cr Dep.o caballos sementales ()apitán..... lt R\IDón de Mora Flgueroa 10 Y I1 (.1em....... Ca,iiz.......... )..brar litraroientoR .
2.0 Hem •••••••••••.•... '" MéJ o 1.0.... • Aure!lo Ripnll Herrera .••.. 10 Y11 Córduba Bnjdllnce .•.••• n,"conocer un veterinal'io .
.s.er lttl,lm .•.......••.••••.. O pitáu .. '" • B"rnllrc!o Alwonacld Heyes. 10yl1 I3lle<a J ..én ;obrllr libramientos .
l.cr Establecimiento remonta l.er wuíHnte. lt Ju~é Gouzl\lez González •••. lO v lllltJbeda .••.•. ll1em ....•.•.•• [,Iem ••.•.••.••.•.••..••••.
Jd..m ()ficiall.°3..M »Jo~é N.Jve9 C,d 10y 11 I'dem [·lem......... Irlllm .










<D' Ayudallte del anterior 'Icom. lo E. M.,_ Edoudo CUtlel MlaroDs.••
:::J ~dem c..p. luf.".•.• Guillermo) Delgario .




D. O. n6m. 2i9
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ACADEMIAS
I . i\ZNAlt.: J
AZNAR
-------_..mr:IIOlES.....~._1....__111:.1: ---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el guardia civil de la Comandancia de Navarra, Sebasti~n
Zahalegui Echarri, en súplica de que se le abone (;n su
filiación, para todos los efectos reglamentarios, el tiempo
que sirvió como voluntario' mG\Tilizado en la újtima cam·
paña' carlista, fl·rmando parte de la guerrilla de Miranda
de Arga, desde el 20 de enero de 1875 :í igual día de mar-
zo ne 1876, ó sea un año y dos meses, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
23 del mes pr6ximo pasado, ha tenido á bien acceder ((. la
petición dd inter~sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientn y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anal. Ma·
drid 5 de octubre de 1910.
A%NAR
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
tina.
Excmo. Sr.: En vista del crecido nGmero de vacan·
tes que existen en la planiíiJa de médicos segundos del
cuerpo de Sanidad militar, ocasiona'lo por (,1 constante
desarrollo ete los importantes servi<:ios encomendados al
mismo y por la organización del ejército de11t:'1i11a, y te·
niendo en cuenta que con los alumnos admitidos en la
conVllc<.toria que acaba de celebrarse, no podrían dejarse
satisfechas todas las atenciones del servicio, el Rey (que
Dios guarde) ha tenirio ~ bien nombrar médicos alumnos
de la Acad..mia l\léclico- Militar, A los tres aspirante~apro·
barIos sin plaza en la convocatoria citada, y que se rela-
cionan á continuación, dehiendo abonárseles el suelrlo de
segunc10 teniente á partir del m'es actual, con cargo al
capítulo 3.", artículo 2.° del presupuesto vigente, ínterin se
aprueba el que ha de regir en el año próximo, en que lo
percihirán por el capítulo y artículo en que figurnn los
créditos necesarios para las atenciones de la rcfecida Aca-
deo,ia.
De real onlen lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:i~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Ma·
drid 6 de octubre de .l910•
Señores Director general de· la Guardia Civil y Capitán
general de la sexta región.
Señor Capitán general de la primera regiún.
Señores Ordenador de pa~os de Guerra y Director de la
Acadamia Médico Militar.
Secdun de IllStrnctlón. Reclutnmlento vCuervos dIversos
ABONOS .DE TIEMPO
Señor Capitán gener:..l de la octava región.
Señores Capitán ¡;eneral de la primera región y Ordena·
dor de pagos Guerra.
.TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien orde~
nar se rt:miL-a, por cuenta del Estado, descle esta corte al
regimiento Infantería de Zamora núm. 8, de guarnición en
El Ferrol (Coruña), un aparato de puntería de que es autor
el sargento de dicho cuerpo Angel Montero Cabo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
aemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de octubre de 1910.
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Ari ,o.Ht'l l1eJ ¡aloa...
m..nto Orea) or-¡
,!l'n en que ehté.DI
. I'Ofl"prell.II<108 ...
© Ministerio de Defensa
O. Q.dm. 21' 91
...
Relación que. se. cit~
b. Paulo Casado Ve1ázquez.
~ Federico Ramos de MoHns:
:t Luis Sampedro Díez.
Madrid 6 de octubre de 1910.
demás efectos. Dios guarde ~ V.E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1910.
¡ ':- .. :"; , ¡j AZNAR
Señor Capitán general de la pdmera regi6n.
Señores Provicario general Castrense y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
)






Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á e.ste Ministerio en 31 de agosto ú·timo, promovida por
el sargento de la Guardia CIvil, retirario, D. Fermin Aboy
Zurdo, en súplica de que se le conceda el empleo de se-
gundo teniente de la reserva gratuita, el ~ey (q. D. g.) se
ha servi io conceder al interesado el referido em¡ leo, con
la antigüedad de 12 de agosto último, por reunir .la.s con-
diciones prevenidas en el real decreto de 16 de diCiembre
de 1891 (C. L. ntím. 478). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1910.
Señor Capitán general de la s~ptima regi6n.
Señor Director general de la Guardia Civil.
• • •
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Artillería.
SUELDOS, HABERES Y GRATIfiCACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Direc-
tor de la Academia rle Artillería, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien conceder la gratificación de 600 pe3etas anua-
les, ~ partir del 1,0 del mes actual. al comandante profe-
sor de dicho centro D. Pedro Torrado y Atocha, por
hallarse comprendido en el arto 8.° del reglamento orgá-
nico de las academias militares.
De'real orden lo digo á V. E. para su .:onocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1910.
DISPOSICIONES
de 1& Snbsecretaría y Seooiones de este Ministerio
y de 1M Dependenelll8 eentrales
SUbsecretarIo .
HOJAS DE SERVICIOS
Cirtular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer, con el fin de proceder á la clasificación
de aptitud para el ascenso ete los jefes y capitanes del
cuerpo de E. M. del Ejército, que en el «Anuario MiJitar~
del corriente año figuran en la escala de tenientes coro-
neles desde el níimero S9 al 64; en la de comandantes del
71, al 79, y en la de capitanes el 97 '! 98, que los. <:entr.os
y organismos de que dependan remItan á elite Mtnl~ter1o,
con la posible urgencia, cnpia conceptuada de (as hOJ3¡; de
servicios y de hechos de los jefes y capitanes in'jicados,
y el informe que previene el real de~reto de 4 de octu-
bre de 1905 (D. O. ntím. 220).
Madrid 6 de octubre de 1910.
• • •
• • •
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el guar-
dia civil de: la Comandancia de Tarragona, Pedro \-torah
Mafcas, ~n súplica de que le sean reintegradas las 18 pese-
tes Que dice le cobraron por la formaci6n riel expedien~e
mat;imonial; y resultando de lo expuesto por la TenencIa
vicaría de la tercera regi6n, que no se ha cebrado al recu-
rrente derecho alguno de arancel, pues la expre¡;ada can-
tidad se rf'fiere á reintearos en la partida de bautismo y fé
de flolteda que remitió ~n papel común, cinco pliegos de
pape11lel1ado suplidos en el expediente, derechos ?el no-
tario, publicación de las tres can6nicas amonestacIOnes y
decJarací(>n j i1rada del contrayente y testigos acerca de su
estado y libertad, el Rey (q. D. g.) se ha servi,io dispon~r
se le manifieste al interesado como resultado de su peb-
ei6n.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid S de octubre de 1910.
, \ ' :.: • : ; ¡, ..:: L.,: , .• i ,2 ¡" ~. "
EXPEDIENTES MATRIMONIALES
Señor Director general de la Gúardia Civil.
Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta regio-
nel.
I ~ ~ !':'l; ~ f'~' LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio Con su escrito de 1.0 del mes pr6ximo pasado,
promovida por el capt:ll~n s~gundo del Clero Castrense,
Con deSUno en el regimiento Lanceros de la Reina segundo
de Caballería, D. Manuel .\1arUnez y Martínez, en súplica
de que la licencia que se le concedi6 para el extranjero
por real orden de 10 de agosto último (D. O. níim. 174),
le /lea a~pliada para Chile y Perú, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Pravicario' general cas-
trense, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
EXClIlO. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 del mes pr6ximo pasado, el Rpy
(q. D. g.) se ha servido aprobar el presupuesto forn~alizadll
por la \:omandancia de la Guardia Civil de MurCia, para
la adquisicl6n de 16 lazos de seguridad para la misma; dis·
poniendo, al propio tiempo, que las 19,20 pesetas á ~ue
asciende su importe sea satisfecho con cargo á la partida
de 2.000 pesetas co~signadas en el cap. 27, arto 2," del
presupuesto del Ministerio de la Gobernaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectol. Dios guarde á V. E. muchos añal. Ma-
,:clrid S de octubre de 1910.
:' . ,; '.~! .,~ ~ ,: ,;:." <:I;'i!I ~ r-,1 ~'f '\~' ~U ,>.'1
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seaor Ordenador de pagos de Guerra.
"-" ".-. .
© Ministerio de efensa
